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E D t q io ^  m p m á
lo eipeojtaoî o
a'carta dd  Sr. Nakens á ,Ni- 
[•s Salmerón, que publicamosáyer, 
creemos que sea,nf much’o menos, 
q]^£fhora, él ¡rompan filas! é  
,^repnblicail'os, como algunos han 
ipuesto y especialménte los mopár- 
QUe en \este asunto son de 
V '̂'iaqueIlos que ven la paja en el ojo 
iPÍ%í̂ &6*ío y sp la vi^a en el suyo propio. 
'I ' Esa carta es, sencilla y únicamente, 
J|la voz sincera de la verdad y de Ja râ  
2Ón que se alza elocuente y vmil pa- 
,m decirle al jefe de la Unión Republi- 
cual es el estado de ánimo del 
©liiPblQ republicano; cuales son los 
^seos, los anhelos, las aspiraciones 
;ide todos los que de buena fe, por 
J^convicción arraigada, por impulsos 
‘ f^ e  la conciencia, por amor al progre  ̂
í lfso , hemos pasado unos la vida ente-
k
los en sedaá, batistas y  céñrba?^ 
Í& .000 •pieza^'^neajesy tir
■ ;TTfr^ii t-
M \ Oteos todo lo que llevamos de
 ̂ '^stjancia fieles al ideal político en 
iV' creemos y creeremos siempre que 
«jSála salvación de España.
H, f  A todo trance, y ocurra lo que ocu- 
' ira, debe de conservarse la Unión.
1 Nakens mismo lo ha dicho con un 
' argumento que no tiene réplica: «Si
> tan débiles son los cimientos de la  
,Unión Republicana^ si tan endebles 
v̂ son sus muros ^ue no habíap de re-
> «istir á una comente del viento de la 
, ¿verdad, sería insensato, poco patrió-
,tico y hasta poco honrado mante­
nerla.»
; Creemos nosotros que no, que la 
Unión Republicana ho debe r’omper-
I' se por que áv los que la dirigen se"l^
M; 'diga la verdad ó se les ej^ponga un 
'criterio ó una opinión honrada; al 
contrario, con la verdad en alto j  
por delante, la Unión debe afiapzarse 
más y más y así podremos tener los 
j republicanos.el orgullo dé decir-que 
ni nos engañamos nosotros mismos 
vninretendemos engañar á nadie.
* indudable que después del tiem-
v )po transcurrido desde la celebración
X WibDtras, ta^bjéD,'’ efi- Audalucia'y' en 
Aragón nmerbn Ifes.gentes-dé hambre, y 
i9é irancoé CQntinúan á̂ tretnta y treb, y la 
emigración despuebla comarcas enteras, y 
?’?b®fsten(jia,s, por las nubes, hacen la 
y se acentúa el malestar, y 
auestín peseta agónízá y la tisis 'presenta, 
9pmo: resumen, tfn coeficiente de mortalidad 
y,erdaderamepte inaudito.'
No hay asuptos .dh ^úe tratar̂  Maura 
alpaga la ^tciiaidai y sóm* se' atjreVe>ádar 
pases'! de ninllMpi.l lsías opolsiciones* iludan 
capote ai brasot hnvttí:ayoría-j/sm yalop parâ  
acordar en plena sesión, con luí y taquí­
grafos, un voto de censura contra el Go­
bierno, se jiinlta á prepararle emboscadas 
de rincón parlamentario, derrotando en las 
secciones á su candidato Sr. Molledá. Y 
én el sitial dq; la presidencia, Romero, el 
guerrillero temible, espanto de los gobier­
nos, medita.nostálgico, sintiendo, ante las 
arremetidaSo sorianistas, rejuvenecerse sus 
ardores de lufchador infatigable. |
Llevamos tres días absurdos, quiméri­
cos, eu que el miedo, la indecisión y la 
inconsciencia, Juntan sus menguados alar­
des. Rumores siniestros alarman á los que 
aún ven claró en este caos. El desastre de 
nuestra sombra de constitucionalismo se 
acerca cada vez más,, según pasan las 
horas, lentas, dormidas y aleteando sus 
enigmas sobre el Congreso. Y en el preám­
bulo de constitución de una escuadra, el 
ministro de Mariná;;̂  hace la apóloga del 
poder per'sonal, y el país, asqueado, des­
alentando, maldiciendo de. 03 políticos, de 
la política  ̂de las' Cortes, de los discursos, 
desea con- ese ansia de desdichas que al­
gunaŝ  veces asalta á ’ los predispuestos' al 
suicidio, que algo brutal, imprevisto, ano- 
nadador como un golpe dé mazâ  concluya 
de una vez con esta farándula.
*p«a»
Stttones Gréspúfi B b '^ i^ ^  yÜisos á precios de fábrica, 
das á HHÍadiide-|^ift'--iPafi^éría de hilo y  algodón, medias y  calcetines.
y a ' C A S A , y.- ■ ■ y
mujer, y la mujer es amada. Se eonfirô  
ten ideas políticas, y se abrazan Aifo 
XIU y Mr.j Loubet. < ' f
: Sólo el fanatismo religioso, siempr»«atfi 
sioso de.lncbai^nunca dessosoide pá̂ 'iésiíê  ̂
.que semejantes'absurdos ,̂ sancion% >eon<‘eif 
¿exclusivo fln.̂ ’ dé .que nr la razón prospeilif '
ui la justicia se abra paso, ni la concieiftá# 
bhre jpoE«¿ misma, y, formar así dp» ola^a 
d® pastase la de iosropresores y : la dér loe 
'oprimidos, I
iQh laSitardes^Ael Congreso, lentaê âbur 
rridas, con. sus emboscadas dé-manigua^ 
con sus traiciones incipientes, con sus miê  
dos indignosi ¡Las tardes de muda trage  ̂
diâ  donde pareee aletear la insTusa mae- 
terlinckianaJ ' l̂las- recuerdan aquella otrá< 
en que Oliverio, Gtom'W'ell, el chancero- tráí 
gico, entró en j'rtWéfcsminster con sus mos-, 
qupteros, dandó' fin en medip hpra á die? 
años de epopeya.
Pero en España no-tenemos necesidad dé 
acudir á la histúria inglesa. Otra feóha hay 
en nuestros, anales'más en cpnsonancia'' con' 
lo que se teme.̂  Ydos escasos videntes que 
aún quedan,éu, esta ceguedad oolectívaí re- 
mempranj eqtre angustias, ia lüz indecisa 
de una turbia madrugada de Eu- ro...
Fapi4n Vjd4L 
Madrid 18?;Junio. í. - , ?
,de la Asamblea de 25 de Marzo de
l;ñ03 hasta la fecha actuál, hemos'^e- 
.hido á un estado de iadetermihacióq, 
’ ^inseguridad, de desorientación,de 
incertidumbres ,̂ de dudas y de vacila- 
-■V cualquier situación en que
í îahyra quedemos, siendo fija y deter- 
^minada, será mejor que la presente. 
Por ahóra hemos de abstenernos 
hacer más declaraciones y comen- 
,,j';íta:̂ os hasta no saber qué dice ó qué 
,í;.haQe el jefe á quien se ha requerido 
enérgica y públicamente para 
 ̂ ' Q;Re fije la línea de conducta que en 
 ̂'̂ jlí^Sficesivo debemos seguir.
\ íAaates de ir adelante en este asun- 
to ves imprescindible esperará que 
s hable el Sr. Salmerón.
',, Seguramente todos los republica- 
(hóf de España, como nosotros, están 
-̂hoY esperando con afán las palabras 
\‘vYias declaraciones del jefe.
 ̂ Hasta que él no hable y mientras 
exista la actual disciplina del partido, 
loa?'demás debemos callar; después 
la propia conciencia ímpondrános á 
j- todos la actitud en que debamos que­
dar.
- í




Declaro lemuem ente, ; que no vuelvp
ás al Congreso de los diputados.. Bien es 
erdadj que, cnaúdo el escándalo de loé 
¡uplicaíorios, comenzado á tinterazos,'y 
óncluído con úna componenda, juré lo 
propio, y luego no he hechp honor á mi ju- 
lamentcf. Me acuso de .eUp todo avergonza- 
y confuso, y desde estág. columnas hajo 
rme propósito de euipl^^ía- 
Pero es que estos días, se habló de una 
pj^eución paríamentaria, de una lucha frau- 
■"a'y leal, de uná rebelión de'loB'ministeria- 
BSv .Anunciáronse toros y eañaSioLa preínsa 
’ftl̂ QÍjcloQista, logr levantar esputaciones 
intre lafí>masa desencantada que fó ^ a ' la 
'fipinipn, pública. Maura y Villaverde^ábian 
Jte verbe al fin frente a frente, óp^ándo 
vtótfip á, los ^Ipe», irap/ecacioü^4*4í ,,l|S 
'¡imprecaciones, argumentos á los árguméri- 
Las minorías debían ser concluideraa 
pelea homérica. Y en el form̂ BÍ,||fi; 
te, crisis, cartas regias, viajes y-adífift-; 
quedarían esplicados, conocidos, díl^- 
jbarâ sfempre.-,..
ffÍPS*
Sotiano, al levantarse en el Coh- 
aiÓn del sábado, pronunció estas 
|>á]̂ bras: , ■
y. Ixay gobierno, ni Parlamento, 
ni pWsiciómfiji ni dignidad, ni vergüenza, 
jninam».
Ilipéje mejor comentario á lo que está 
7) Dos dias llevamos de concluir la 
hayasímtoa
^mtratar. Y mientras, por Marruecos 
tqrbión precursortdp una tempes- 
{ue'AoS cojerá sin techo hájo el cual
¡La Buena Prensa!
CARTA ABIERTA
Mi muy éstimado amigo Sr. D. José Cin­
tera. (
Confieso, desde luego; que hice mal to­
mando en serio ciertas extralimitaciones de 
periódicos llamados por antítesisv dé la 
Buena Prensa.
Y la penitencia ha seguido al pecado.
Yo publiqué en el ilustrado periódico qué
tan acertadamente usted dirige, un̂  articulo 
titulado Las dos peregrmacionfis. - - 
En él, sin mencionar absolútarúente á 
nadie, manifestaba, en tesis,.gep¡eral, .y ere-- 
yendo, como creyéndolo sigo, que la Virgen 
mucho ináe-iJhuhiera ..agradecidos eL empleo 
de las 600.Ú9P PPsetas en obras de caridad, 
que en maĝ nlflea joya para una de sus eñ- 
gies en Ja  ̂ i;
Y 'sigó^cr'eyeíidojo, porque las joyas sotí 
uu objeto dedujo, y ‘ ellujo*eátáanatemati- 
zadó por la Iglesia. ^
Porque sí las mujeres.-deben, âtaviarse, 
ccm modestia, sin oro; perlas, ó vestidos 
costosos (1) mucho menos convienen á^laé 
imágenes de la madre del Redentor, que ja- 
mán̂  usó semejantes ¿ atavíos '̂ durante su 
ejempiap;vidaeh este mundo.
Es'iñásí'hasta debiera hacerse extensiva 
la indicada ĉ fenMeiA de 'ostentación á las 
iglesias, cüaúdÓ’̂ ú #  dijo á unos que ad­
miraban eMeiñploi adornado de hermosas 
piedras, y dpnes;
-«Estas cosas quR veis, día vendrá que 
no quede piedra spbre piedra.»
MatrifeOfcaqdo* así, qúe’tales riquezas al. 
téúíplfi. cristianó; no «erían adecuadas.
¿Qué hizO'la Magdalena al arrepentirse 
de su pasado, sínp empezar por despojarse 
de cuantaB joyas llevaba encima?
Say,. pues, ofensa, alguna parada Vírr 
gen 8.1 decir que más-la favorecen coEonaSi 
de corazones caritativos* qtié' de píódráíl; 
preciosas? . . .
Sólo cómo tal ofensa puede concepíuarla 
una hipocresía religiosa, ó una interesada 
humillación hacia los bienes terrenales.
Tampoco la; hay para las señoras qqe, 
mediante una fe sincera,! aunque en este 
caso no bien entendida, han dada esas jo­
yas. V , , , . „ ■ ...
El derecho las asiste para emplear su dir 
ncETO eomo: mejor les plazca,, de., igual imo- 
do que. en general' le asiste á todó iudivr- 
dqo,, para manifestar, cómo;- según su cri­
terio, debe ser empleado;
I ¡ Medrados estaríamos, si por creeri un 
dqctor que los microbios no son. tan tjglmi- 
mibles como lo pareeen, todos los que opii- 
nqn’al coritrário, se.diesen por ofendidbsl V 
¡Sobre de nuestra sociedad el día-en, que 
Úqr decirse que la mujer, como han escrito, 
o|?pQQea Santos Padres. es un aborto del 
iímerúo, ó cosa por el-estilo, todas las mu- 
jepé’̂ '"diésen por ofendidasl ' “
;|Pesgraciada aquella nación en la cual 
Pórjatacerse el principio monárquico, sé 
ci^yeBén ofendidos todos los no republica- 
nosj. ó viceversa!
- lfada.de eso sucede.
- Discútese sobre el microbio', y los médÉ 
cos.nb se enemistan. Se dice todo eso de la
(1) - Primera Epístola de San Pablo ó Ti­
moteo
fíécha está'éspecie de profesión de fe, só 
lo me resta, no cmtrovertir lo expuesto 
por Da Libertad, que eso no lo merece, 
sino rechazar las falsedades consignadlas, 
respecto á mí, en ese periódico llamado de, 
la Suena Prensa.
Antes de hacerlo, escribí á su director 
una carta muy razonada (puede publicarla 
si gusta, pueaen toda mi correspondencia 
nada hay de privado) rogándole qup recti­
ficase ló expuesto en su suelto «La piedad 
de Júdás;» Y publicó que el fimal le obligaba 
áno contestarla, y que había que: quitarle 
¡ierro (expresión muy vujgar, si bien hoy 
admitidísima, en el género... chico.)
El final á que' alude,, decía:- «Creo no te- 
»ner que apelar á la Ley (de imprenta se 
»entiende), parala inserción de eStas líneas; 
»y de lo que su periódico manifiestedepen- 
«■derá la conducta que yo haya de seguir en 
»este desagradable asunto.Suyo seguro ser- 
»vidor,etc.ete.»-
Dejé, pasar dos -días; y siempre en mi 
buen deseo de que rectificase sus gratuitas 
suposiciones, achacándome ideas que jamás 
habían cruzado por mi mente, y deseando 
se fijase en el aforismo jurídico: JVewo 
prcesumitur maVus nisi probetur, ó en el 
otro moral l» ;(?uMs a&a¿ine, le escribí otra 
carta.
A ella contestó; que la anterior era in­
sultante. (Falso; repito que puede publi­
carla,.) ^
Y manifiesta «que fue'á parar al cesto #e 
»lós papeles inútiles.» (También en ese si­
tio echo yó, áiLa Irt6ería<?.)
Luego -añade: «y pedimos al Sr; Bruna 
«que se amansara-si quería mereper nues- 
»tra atencip.ü; y ya manso el,Sr. Bruna,-en 
»la carta que ayer-jecibimos... etc.»
Ni he sido xuausQ, ni ilo seré probable­
mente nunca; quien merece con toda justi­
cia ese calificativo es el director de La Li­
bertad, alcual se la restituyo en cualquiera 
sea la forma ^ue á mi haya querido aplicar­
lo., Ultiinamenle la mansedumbre de dicho 
director (véase que, lengo la atención de no 
nombrarlo, y él me nombra siempre) sede- 
mostró cuando teniendo escrita-^según él 
dice—una contestación á Bí Siglo JSkíturOy 
calificando éste de no buena manera é¡.La 
Libertad, Bsa.6 cuartillas se rompieron poi? 
indicación de la censura eclesiástica, de­
jando á La Libertad el peso de; aque-?- 
llas acusaciones que me abstengo de califiie 
car. (¡ Y se trataba de dos periódicos de-la 
Buena Prensa!)
Pues Men; mi mansedumbre es tan g r a n J C f í "  -“ T r  ?>•««<> (« "u to  f,«. mmni a» «am.f. i misma); los (jne rechazan olraa pUbhde, que ni se somete á censuras de nin­
guna clase, pi se doblega á pada que nĉ  
sea j  usto, ni se calla cuando conviene ht|̂  
blar. .1 , ■ ^
Pero como los que no han leído mi car-;; 
ta, pudieran creer cierto lo que es falso, 
allá vá la copia: - . -
«Sr. Director de La Libertad. Muy señor' 
»mío: por segunda vez, y será la ultima, le 
»ruego que comoj caballero y como cristia-, 
»no, ponga las cosas en su lugar,-ó prue&e, 
»copiando textualmente el párrafo ,á que 
»aluda, que yo he ofendido á la Santísima 
¡̂ Virgen y señoras de Málaga, ó manifieste 
»que. no había leído bien mi articulo, eu el 
»cual no hay semejante ofensa ni para aqué- 
»lla ni para éstas. En la esperanza de que 
»asi lo haga, en beneficio de todos, quedo 
»8uyo aftmoi s, s,,’ etc.»
Ahora lo comprendo: el éteflor-diteétdí*' 
de La Libertad equivocad sentido de lá¡ 
palabras, y ha supuesto mansedumbre,- Í'a, 
cortesía.
Eu la contestación que publica, equivo­
cando también la justicia con la tenacidad, 
sígueme dejando bajo el peso de sus acu-̂  
saniones,- con una? intención nada cafóUea; 
y ya eu este terreno, dirigí una comunica­
ción al señor obispo de la diócesis, que fué 
inmediatamente contestada de la manera 
que tan digno prelado sabe hacerlo.
fLa mencionada contestación de la supre­
ma: autoridad eclesiástica en Málaga, única 
de la cual acato las indicaciones que en sen­
tido,-religioso puedan hacérseme, para naéía 
absplutañiento se refería á tales supuestos 
ofehsas.
acaso, hacerlo no existiendo? 
sPerOi como yo, además, le suplicaba que 
interpusiese su valiosa influencia para que 
Ld'J^bMtad rectificara, pasó mi súplica al 
ilustrado censor eclesiástico.él señor don 
JosOisMureno Maldonado, quien viéndose sin 
úndaiént-re tener que darme la razón y des- 
antorizar á un periódico que se llama cató- 
üéOjv.é̂ ít. verdadero ingenió diplomático si- 
partido de inhibirse en el asunto, 
«sm* dejar, de creer que utía mútua y cris- 
«tian,a;avenencia entre el señor director de 
^La.Líbertad y ol señor Bruna, sería la 
îSPjor solución del presente caso.»
Deforonte á la indicación del señor Mo- 
î enp Maldonado y creyéndola tan justa có- 
ú||̂ éúfeéiliadora, escribí de nuevo al señor 
director de La LifteríacZ, proponiéndole una 
fórmqlja por este estilof'
»Habiendo intervenido elevadas -dignida- 
»fies eclesiásticas en el asunto promovido 
»á;CauBadel;artículo publicado por el señor 
Las dos, peregrinaciones, j  lo que 
)^nosotros contestamos; detenidamente exa- 
«miaadQ fdicho artículo, y comprobándose 
»quo ,8Í| en él hay diversidad de criterio en- 
»tre su opinión y la nuestra, no existe ofen- 
ŝ sa algnna :|ii pára la Santísima Virgen ni 
»pára' las Señoras de; Málaga, queda como 
»no egérito í.cuanto -rhemoa publicado rps- 
»pecto-al. asqnto, y muy especialmente 
»nue^ro S}xéLio La piedad de Judas.'»’
Lejos de aceptarla; toma en chunga (esta 
es palabra de da Lengua; no es como la 
dé i«‘9}rí;ójldo de mi carta al Sr. Obispo, y me
— < . 1 lili i‘i'1; lili iiiii ift líi.
qttó á JRinaldihi
lucio de Su Santidad.....• : ?
lú  id^atieOíSenUdo, yo le manifiesto abo-* 
^ 8*1 algo, dqio.ppr ,,mí expuesto en 
|»te escrito no le agraúa, ppede dingbs® ' 
Pío X. ' ' ‘  ̂ ;
8]|a cuanto á laa cartas qpe hsnim!̂ di|i4p ¿este apunto, ninguna es dooarápisr pri~ Pero si lo fuesen y yo las pnbliWpaf 
|ío'baria nj^^qne segúir'el'^émplo del 
oardénal Eafflíñas.'
Una' última prueba fie la benevolencia y 
anlor'de LouPnena Prensa.
La Libertad dice, siempre en el terrenó 
de las inicuas sqposiciones, que mi caridad 
hacia los pobres -de la «Peregrinación deí 
hambre», es como lade Júáas, y lo maní 
fiesta en estos términos:
»Elargumento y la piedad delSr. Bru- 
»na soín los mismos de Judas. ¿Por qué no 
»se vebdió este licor en trescientos denarios’ 
»y se dió á los pobres? ' '
Esofdice en efecto; el V. 5 del Cap; XII 
delEváúgeliode S. Juan.
Y añado el 6.® vv: «Más dijo éstoí(Judaá)
»no por el cuidado que él tenía de los po!-* 
bres; sino porque ora ladrón, y tenía la 
abolsa, y traía lo que so echaba en ella.»
Y como dice ese periódico que mi pie-.' 
dad es lo mismo que la de Judas, me tacha 
de ladrón,-motivo más que suficiente para 
llevar á los-tribunales á quien de tan des­
carada manera miente y calumnia., •
Yo pudiera decirle al director de La Li- 
ésííad que esa. piedad será la suya; que 
piensa el ladrón que todos son de su condi­
ción; que cuando invoca la caridad lo hace 
en prt, v-echo suyo; etc. etc. y- razón me so­
braría para devolver ofensa por ofensa.
Sin-embargo: como á una-Msedad, ni es 
caballeroso, ni es cristiano responder con 
otra, nada de eso le digo, reservando todo 
mi derecho do acción, por si me dispongo á 
ejercerlo. ¿
■■ .V' .'-.l»'. .......
En verdad, mi querido señor. Director y 
particular amigo, que ya debo haberle can- 
sadoicon este desahogo, que hubi'̂ ra podido 
evitarlo, si. la llamada Buena Prensa en vez 
de ser un “semillero de rencores y de insi­
dias, fuese como debería serlo, íma sur-., 
giente de paz y de amor.
Pro,póngame, salvo caso inevitable, no 
ocuparme más de La Libertad, Pero que no 
me busque, porque me encuentra.
Y labora, una pregunta, para concluirz 
¿Qué debe hacerse cuando un. periódico lla­
mado católico ofende de la manera que que­
da demostrada, y en la mayor parte dé las 
veces hácelo embozadamente pora rehuir la 
acción ĵ udicial, y apelamos á la censura, y 
la censura se inhibe; y el que lanzada ofen- 
^  se estíonde tras el manto de la religión
!ara no responder de sus actos, como la áballerosidad exige?
Yo, verdaderamente, lo ignoro.
¿I Quédame; sin embargo, un consuelo, qüe 
 ̂lára todo tiénelos la Providencia.
' i:;Y es: que los lectores exclusivos dé la
|ib̂ Ŝá]|;ichéẑ  él ckrgb
eña, en, agifél iñipipi4â ]tb, 
Í|ĵ ñó,ĉ uani0 por tratase. 
úiistínguiúo& 
|iodÍ3tañ;ison garantía. i suficiente >de 
l^ueéutánfbrmaeión telegráfica para 
El ‘PoPüíiAH tío* dejará nada que deí 
sear de cuanto el público tiéáe • der^ 
ehQ¿á exigir̂  de'una ̂  públicaciún 'qufe 
áspire á servir bien á sus lectores.
Nuestro nuevo corresponsal nos 
enviará directa y diariamente el ser 
vicio telegráfico necesariopara nues; 
tra edicíó̂ ti de lai tarde, el cual se 
completará, para la edición de lamai 
ñaña que reciben los suseriptores; 
con una extensa eónfereiieia que nos 
transmitirá porcia noche, ampliando 
dichos servicios,; tanto el de la tarde 
como el de la noche,, con telegramas 
sueltos y urgente^, ¿siempre que sea 
necesario y la importancia de los 
acontecimientos lo requieran.
, De ambos servicios de informa­
ción telegráfica, siguiendo la práctica 
ue tenemos estaBlécidá.en nüestra§ 
os ediciones, disfrutarán igifalméní 
te los suscriptores y lectores de la 
edición de la mañana y los compra-t 
dores de la edición, dê -la. tarde.
Nada hemos de decir del extraor­
dinario é importante gasto ¡que elesi 
tablecimiento de este servicio espe­
cial y directo nós ocasiona, por que 
harto bien io comprenderá el público 
con sólo pensar Ib'qúe úna; ínfdrrñá- 
ción telegráfica de esta clase* repre­
senta, y por'i^e nuestro deSieo no ep 
lacer resaltar los saerificios que ha­
cemos, sino ef de probar, con esto y 
con todo, que estamos dispuestos á 
corresponder siempre al favor cre­




iStt VienOí y Bohemia;; 539.194
ñnponentesiisaa: i ñraneos 79£;1Q9^55.
J Bélgleáí,-L: 1 .g6S,’S39- rimponentés' '̂ con 
'i^C9sY15.991;¿tl, , ,,
f manía,r-Esfílérlín, S^é¡sburg%En^á- 
Schíestadt, , y ¿pre^e,-,
í̂ .ñOSiOlstlmponenlesiOan @23<30í.A^3i?wi'
países Bajos^—Ea> Amsterd«^, JlotteiT- 
4am y Arnein - 919.B4®í' imponéiitéá oott̂  
^3.301.9M. ' ' *̂ '1- ■
Mota del día
iCÍones por buenas, morales é iluslradas 
í» sean, y creen como articulo de fe, ó co- 
g:«voz de lo alto» cuanto aquella Prensa 
^  dice, son media- docena de- mogigatas, 
] [ê esas que constituyen el tormento de-los 
i aSs pacientes confesores. 
p;,Sabe cuanto le aprecia su aftmo. amigo; 
fí ' JósÉ -G. Bruna.
i ¡iJiComo es inuy justo que el señor Brüná 
' '*̂ d̂eflenda de los insidiosos ataques de 
ha Sido obj'éto por la publicación de nú 
^culo eñ que, ;sin ofender á nada ni áñá- 
se limitaba á ejercér sn dei-echo de'éx- 
ler su opinión," hemos dado á la antefioí 
la acogida'qüe se merece, 
n cuanto á la pregunta que alfinál hadé, 
tros creemos que Cierta clase'de asnÚ- 
o deben tomarse en serio, por una ra- 
i ya antigua que dicei «á palabras ñe- 




í'S^guimos eumplieiid o nuestros pro- 
j pitos y promesas de ir mejorando 
l»aÍOTnúiciones del pe^iódíóo, én bé- 
del público que nos favoréoé' 
’ a que las cirqunstanqip '|p 
n y sin omitir nada que. para 
s Represente sacrificios. • '
de las importantes y necésa-, 
prmas que nos proponíamos 
. en nuestra publicación era 
la de ^tarla de un servicio telegráfi­
co espacial, que viniera á romper la 
unifoi^Úad y monotonía de que 
adole^^ esta información en los pe­
riódicos locales, toda vez que el ser­
vicio de eáta clase que aquí se recibe 
es iguálen Ibs cuatro diáríoé qüe lo 
veníaihos utilizando.
Deseoso El Dop^íar de ofrécér á 
stís lectórp una información telegrá­
fica amplía, exacta, especial y adqui­
rida directamente por un correspon­
sal exclusivo que por sus aptitudes, 
condiciones, relaciones y medios de 
información pueda desempeñar eilm*' 
plidamente este importante servicio," 
tan esencial y necesárid eú loS dia­
rios de ¿irbvincias, ha nombXádo có- 
rrespofiSal télégfáfico en ‘Macírid al 
üustradq periodista D̂  Gerardo Sán­
chez Ortiz, redactor del Retraído y co­
rresponsal de otros importantes pe­
riódicos de provinbias.
La reconocida práctica en está cla­
se de sérvicios periodísticos y las re­
laciones en los centros Oficiales ypó- 
líticos déla capital de España que 
tientí nuestro querido compañero se-
(Francia á Jhon Bull)—¡Para que vuelva 
yo á fiarme de nadiel Marrüecós' sé ha fe'- 
tractado. ¿Qué hace usted? ¿No próüúetió 
ayudarme? Castigúele. '
(Jhon Bull) -¡Oh amiguita mfál Mi palo 
ño puede llegar basta-Marrueedé;'El sultán 
está poniendo de por medio “él Obstáculo de 
otras naciones: <
EJisr m A l a g a
II
: Para mayor ilustración y como comple­
mento al anterior artícllo publicadó alt.^ 
del ¿corriente, vamos á dar á conocer una 
curios», estadística publicada en 1903, del 
Monte de Piedad y Caja de Ahorros de Ma-̂  
drid, datos iüteresantisimos que creémos 
hará se piense que en esta 5 * cápital de 
España, falta este signo de cultura y de 
caridad. '
Existían en nuestrn pais al fináH^r di­
cho año 1903, 45 Montes de Piedad de ios 
que 29 hallábanse establecidos en capitales 
de provincias y 16 en poblaciones de muy 
distinta importancia.
El capital que poseían era de 29,349,285 
pfesetas y tenían realizadas 635̂ ,̂ 72 empe­
ños; siendo de notar que el referido capi­
tal fué prestado.
¿Va á continuar Málaga ádormecída y en­
greída con su priviligiado clima á no pre­
tender otra cosa que ser la‘5.* capital de 
Eispaña? Ninguna de esaS dós'-eondiciones 
son bastantes para formar en linea ó alter­
nar entre pueblos que se han engrandecido 
por su afau de instruirse y de moralizarse.
En igual fechá existíab en España 27 ca­
jas de Ahorros en otras'tantas capitales á 
escepsión de Barcelona-,que cuenta Con 2 y 
22 en diversas poblaciones.—<E1 número de 
imponentes era-de 316,705 y constituian lín 
capital ahorrado de pesetas 213,619.727: 
¡Qué hermosa cifra I- ¡Que sublime ejem­
plo de adelanto y que enseñanza para enri­
quecerse!
Olvide Málaga tiempos pasados' y pienso 
que no debén impedir el 'qüe intentemos lo 
que tan fácil es con buena voluntad.
En el extranjero es pasmoso el afán y lá 
costumbre del ahorro. Se dice «¡Que rica Os 
Francia, cuan grande es Inglateríar» - más 
se pregunta ¿cuales son las causas?—Pnés 
si se inquieren se verá que son el «Ahorro» 
la economía y la siguiente estadística nos 
lo'demuestra matemáticamente.
Francia contaba en sus cajas de Ahorros 
en 1‘903 con 10.810,562 imponentes, que 
reunían un capital de 5.810.963.310 en 
francos.
Inglaterra.:—10,434^ÍT imponentes con 
fcanCos'4,809,892(.S!47. ‘
Italiá.—Én Roma, Bolonia, Yurín, Fio 
reacia y Milán 973,907 imponentes con 
francos 909443,874.
Suiza;—En Ginebra, Vand y Arenchasal, 
201,930 imponentes con 153,441,074 fráñ-
COSí' ,  ̂ f í
¡A cuantas refiexíonés se presta la lec­
tura de estas cifras? ¿Cómo se ha dé rege­
nerar Málaga, si no . sale do la atonía en que 
vive? No hay que eolpac á las administra­
ciones oficiales, las riquezas acumuladas 
enlos precedentes paises.son debidas sqiyar 
miente ála3lniciátivas:partiouIaí'6á;í> .
En la Sociedad Coopecativa d e , consum<Â  > 
Cívico Militar de Málaga, Beatas; 41, se si-, 
gqen recibienda adhesiones al humanitario 
piroyepto con que seencEdieza estas t Intei^ 
santes hoticias.
ErPresidente de la. iCdoperativa, Juan 
Gebrero.
TEliEGRftlHJtS
y neticiás de anoche




: Mañana se reúne el parlamento sueco, 
Las últimas noticias recibidas dé Stokol- 
mo y Cristianía, anuñeian que ha desapa­
recido el peligro de una guerra civil.
,; Problem a resuelto 
i El profesor Burker ha resuelto el proble-i 
ma de la generación expontánea por medio 
de la acción del radium.
Uu eombate
; Se tienen noticias óé la bátalla entabla­
da entre rusos y japoneses. '
Después de reñida lucha las fuerzas mos­
covitas se vieron ■ obligadas á retroceder.
Créese que Linievitch concentra sus 
huestes en las posiciones fortificadas.
De W ashington  
>Seguidamente que el Japón nombre mi­
nistros plenipotenciEuios, Roosevelt pro­
pondrá el armisticio. .
El Japón está dispuesto á aceptarlo con 
lá condición de que lo firmen Oyama y Li­
nievitch. ,
De San Petérsburgo 
La situación de Linievitch y sus fuerzas 
es bien crítica.
—Muchos oficiales del ejército se hallair 
descontentos y cansados del oficio policía- 
eo que se les exije para la represión de los 
desóMehes del interior: v
De provinctas
20 Junio 1905.
I De Bapoelona -
; Han comenzado las fiestas del Corpus. ■
'' Las Ramblas se ven muy desanimadas.
, La ilumiñaciómde los paseos es fantás­
tica.
De Oórdeba
En el pueblo de Gránjuefa se presenta­
ron doce familias transeúntes, acámpander 
en unos terrenos de pasto.
El guarda de campo'les invitó á abando­
nar aquellos sitios, sin conseguirio.
En BU virtud requirió el auxilio de veinte 
segadores que, al aproximarse á los tran­
seúntes, fneron po/ ellos recibidos á tiros: 
Los segadores Se pusieron en precipita­
da fuga, ignorándose si resaltaron desgra­
cias.
DtfSéVlUii
Un violento incendio ha destruido dos' 
c$;sa8.
Los vecinos lograron salvarse én paños 
menores.
A un mdijyíduo que dormía fenomenal 
borrachera cayote'encíihá un tabique, de­
biéndose á este afortunado accidente que 
despertar ,̂ j  pudiera librar Ja piel.
La pro^agéiüión del fuego fué mofiváda 
pbr la tardanza de ía empresa de aguas en 
facilitar eSte liquido.
De Jerez
. Ha sido descubierta una sociedad de es­
tafadores que simulaba comerciar como es- 
tiactores de vinosz. , > t-*’ > ,f.
Ya llevaban- realizadas algunas Optacio­
nes en Madrid,' Barcelona y Extremadurav 
La policía detuvo á varios délos compli­
cados.
Algunos ejercen cargos públicos.
Detenolones
' La policía de Barcélona detuvo á los 
abarquislas Abrabam  ̂Obva y Er^nbísco 
Qurto.
Este úlúmo entregó sus documentos á 
otro libertario para que pudiera embarcar.
20 Jupio 1905.
Debate y; crisis
En el debaíe político promovido en el 
Congreso por coñs'eeaéncia de la proposi­
ción Llorens, interViniOton, á'más de éste, 
los Sres. Besada,'Maura y t í̂llaverde.
El voto de confianza al gobierno fué deS- 
echadó p^r 204 sufragios contra 45.
Fundándose ón este resultado, Rofnero 
Robledo levantó la sesión inmediatamente.
Villaverde ha presentado la dimisión del 
'gobierno. ** '*
Reunión aleoboleza
En el teatro Eslava se ha celebrado esta ‘ 
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Bolsa de Madrid
Loeióa ántl&^lca de per­
fume exquisiiotíara'jfe'Hniw 
pi^a diaria de la. cabeza. 
Un certificado del Labora- 
todlpiP^nicifKil de Madrid 
qu^afoiíipaña ;á ios^i^cos. 
prttebítjquejel p̂ roducto es 
al^olutamente inofensivo.
,xpi mejor niicrobicida co- 
iftocido contra el bacilo de
4aCAiailjPi|j^^ 
por el Doctor Saboúraud. 
Cúrala (Mí§iPdj la TlilA( 
";la PlílÍ.ll|ÍA y demás 
enfedinédadfes parasitarias* 
del cabello y de la barba.
102^10 
p e ó o j
00000 
lO
4 por 100 interior contado....
6 por 100 amortizable..........
Cédulas 5 por 100.................
las 4 por 100................





Londres vista..... ........... .
SANCHB'É OHÍÍ!
l í k a l % M á  ; r f  ,
Hraa festádráid^y liénda de tjtaillit» Ci­
priano MartmcB. t
BtnifsniffiiiH
Éí^intosáift: #al?k todas’lás Gar-reías, 
■Arteié» Oflcibs é industrias. 
Ftüwtólda el año 1098 y dirigida por
__ « e »
a dé íiá -
D o t i J ^ n t o m o
tré ib S á
taéAÍ900y.de'Oro‘€&l601.. ^
HMjblfiiáBlibln toda s ir e x t^ í^ . láVá- 
do y proyecto, idem ornamentación, mecá*' 
nido, l^ttra» ipsdsage, arqaiteQtnra» decora»- 
cíón, tgpográñco T anátómtoo.
Horas dé clase dé 6 a 9 iíóolie.
thoy/Cáfltqva»'iael CasUlio)
Dr. tluíz áe Azágra Láhaja
á t é d t o o - é e i i l i s i á
CoiistHtá dé 9 á 11 y dé‘ 2 á< 5 
# íá z a  d o  JECiégd ík.' 85
Desde el dia 20 de! actual
qitóda abierto al público la Nevefíá en él 
Gafé NároiónEfl, Cortina delMüfellé,'25.
Desde el día 22 del actual
qu^da-abierta al póbUcofa acréditada Ne­
vería én él antigúo Diván de Arias, hoy 
José Varas, Alameda Principal, .14
Eh '«Bte'sentidé éicító  á Maura para qtte- 
’hablecon'éaaterá claridad.
.Honcluye .dieifjndo: Blnoqcjtrps, eceptára- 
mpé el áPpyp Goq ̂ ué hps Biinuá Ma^^
" i  dnáifeóé^í^fffcé¿éfnbé há^ta H ’én' cuya 
w  épb¿ftí'%mlláTn0VMáte-tíádÍé 
® ’ r̂fecho íeia^riiébiíUé
déáéioéósi p ^ ú é  nos llaanâ KUdi cobárdéSA  ̂
Maura noMbíta qné se vaciare ha signiñda- 
ción y  alcwicé del Voto qtiese dpmandal>a^’ 
ra la actual jBPoposieión. , -
^ílláyerde nieiga qüe la  clausura de la f, 
dortés obpdéciéra al propósij^ó impedir 
que fdefan discutí dáé lais críslá.
íriVocaia doctriha dé Óáiiovás respectó á 
lafafeuítád í|ü6 concede ál moharéa lá ley 
constitutiva) del ejército pára^l nohib&- 
mientó de altos cargos militares.
(Sordos rUmdrés impidím oir con «dari-» 
dadalprador.) >
Agrad^e á Dlorens haher  ̂presentada la- 
prpposiéióp que se debité y éq^e que aque­
llos. qu^ la  yptén estarán ppaiel gobierno.
Maura insiéte én lk dócMna expuesta y 
acusa a ios Vil^yerdist’as d ‘e tóáhersé sepa­
rado del ^¿hs’ániidhto concreto déí j^aMdó. 
Vétasela prppoéición. '
Primero lo hace la mayoría^ ‘ Siendo el 




Hoy 21 de ^ íú o  qqeda abierta a l público 
la N e v é t ía b ífo la ^ é é o ió fca iy tt  í?éprita 
do mAe.s|ro « i. » VHeládéA y sisfbéfeá tnSfabl cítses.
SERVICIO A  DOállCILIO 
(Fléénté <ÉÍ Á g t i í l^
dusixiales paára protestar de que el gobierno 
no hay a accedido á suspender los efectos 
de la ley dé altíoboles, de acuerdo cou la 
prppo^imónpresentadá yv‘j^°F'^du, pm?/el 
Sri NOugués en repfeSentqció%delá mino­
ría répdblicana.
Se pronúbcíáron varioe discursos abo­
gando pOr lá modificación del impuésto.
Entre óirOs óradóreá habló el Sr. MadO- 
lell.
Se tributaron muchos elimos á la mino­
ría repubiicaua pot eu actitud en el asunto.
Algunos asambleístas pusieron dé relie­
ve la deécOrtesía de Vülaverde.
Desjpués de otorgar un voto de confianza 
á lá comisión permanente se levantó la se-
Sesión del 20 Junio:
Ábiérta: á las tres y cuarenta y cinco mi­
nutos-bajo la premdlímiad^ ̂ lipir marqués 
de pida!.
En los escaños hay éscaSp número de sé- 
nadorés.
£1 banco azul se ve desierto.
Se dirigen á la mesa V preguntas y 
ruegos de poco ihíerés.
Es áprobado el proyecto de pesca fluvial.
Bussell manifiésta- au projtósito dé obs­
truir lá reforma de la ley de caza.
Labra renuncia á intervenir en el debate 
próvóCado por la interpelación de Callón, 
con motivo ó no hallarse presentes los se­
ñores lia re s  y Gobián.
Él marqués de Pidal da por terminado el 
debate.
Promuévese un furnte incidente entre un 
senador, démócrata y otros de distintas mi- 
norias por la precipitación del acuerdo pre­
sidencial.








Hia^Q i sañores Plana, Serrano, Lozano, Diaz Pra-
- .- l í ln  VAlnHí-o finillpn VornAnHAV: V otVORV
33’24
Él protagonista estará á cargo del señor 
f Alcaide y los demás lo interpretarán^los
78’10i elascp, Guillen, Fernández y otros y 
97’85 señoritas Gambero y Torrejón.
OO’OO
PERFUMES DE
Swyicio á la ^ U  ¡y cubimtpp.t^^>p^
«etaá 1 ^ 0  én 
, .Axdiario callos.á la. Genovesa iitehetas
i ó f e á ,m ^ i^  btáá^^ébé-
ieis exquisitos vinos;  ̂ ■
 ̂ ^  CáSás QúéiUkdséi IS;
E iiñáfá-^éátéíifttíii
MtcM Mivriéiiu'U '•Mü ite «ámtiMí
lÁs iUéálo  ̂1ó j-Eélftain y él póbtko ló pmtíámá 
(ieiie d  máSiiumáito n̂ ás éñcáe y podCH^ céh- 
tim-bs GALENTURAS,. y toda;cla8í! derÁéWcs 
î áK:ck>sas, I înguna prepara<^a es Ó4 
feas ¡rápido y seguro. , .
Precio dé la caja 3 ,péí?etíis. Dcf^sitóvG 
Pamacia.de ja calle de Toirrijps, hám. 1 
á I^Ha^Nüevá.^Máláfcá- -x . :
iíófid iM
votando, también en contra, los
fu .......diputados ncionarios.
Despüiss y igual sentido yPtán: todas 
^láé üáiiíóriáé.'
Los rométístas ío báéen á'faVbr iíél go- 
bieriip. - ,
Desé&hase la proposición de «Obbafnfeá ál 
gobierno pér S04 sufragios contra 46.
Romero Robledo dice: Dada la gránredad 
que envuelvo ia votación,y las, Consecuen­
cias qpe necesa^mente ha de aparejar, le­
vanto lá Sesión
Sesión del 20 Junio:
Se abre á las Lres y- cuipajto, bajo la presi- 
dejicia del Sr. Romero Rpbledp, cpn enqr 
me conáulrencia éq escaños y tribunás.
En éi báncb dét gobierno toman aSiénto 
losiSres. Éesada y Yillávérdé.
Déspüéá de varips éuéaréciniiéntos y pro 
ga,ntaj|$e ápruéba .la prórlbga, dél cpliye- 
nip.idétSuiza, votándose^ urjgén̂  y ácpr- 
dandb.que pase, al ̂ enadó. "  . .
' Léééf; , ^  anunciada proposición dé Llb- 
ren| pidiendp que la Cáinara decláre fid 
pres¿á d fió sil confianza al gobierno.
Apóyala su autpy baciaod»*'̂  notar la divi­
sión qdé existe entiré los elementos de la 
mayoriá, división éxté'rioiiáada en divéráaS 
cuestipñes y muy señaladamente en 'lbé 
diséürlbs prbnünciadóé por Maura y él-go-
iáiS) %réigíiÍRtá á éste SÍ el píeSupuéétó pétáiá- 
_  .̂ 4irá y sO á mayotía áe aViebá a 'ápb; !̂r él 
^si^ñiStéHb.',' r ; ■
iíce gpé iá mtuácfefi pblílíéa está muy
p^|p, qüé']uzga precísb qué*de tíña véẑ  s< 
dóBiinden ios campos.
Besada contesi» y tóijpiéSíá por rScono- 
ceríy proclamar el carácter político de ifc 
propoirieión. x
Asegura después que el gobierno cuenta 
con la cbnfíanza de la corona y también lá 
tienen los ministros en ellos mismoá, por 
lo cual no rehuyen lá ocasión que ácaba de 
preséntárSe para despejar la incógnita..
Si lá iÉáyoríá nos neeanda debe enten 
derse qué su ^ayOsba .4p rí^resentarla 
absbluta abdicación del propio criterio de 
cad| diputado. #
Nbsótrbs, agrega, solo admitimos él pré- 
gnpñeptb;jie 12Q6̂  sin que pueda consentid, 
se qnpi®Í-|obÍérim ^mP®ff|á. cpn la iMypjf 
lía lá díréÉíibñ dé lós ñ'egbcíos püblicbs, 
ni tampoco con otros gpbiernos irresponsa­
bles ó cnalquiér Clase de persona por signi­
ficada qué séft.
Maura declara que la crisis,, fué prodnci-
poder ^■eréer,p^gobiMáp, pueq éste, ante 
el rejf̂  relreSén^ ál Páf|amén|b.J 
Diéé^éb él gbbiéjrñb).es|| obligado
Xa Y.o^aiBlón
' Ai votar cbntra el gobierno ei, exministro 
Sr.,Lacié^a^fuéábucheadp, ppr Jas cqiosi- 
cioÁés y pt público dé las tribunas.
El Ér. Pidai rpcoméfídó á sus amigos qué 
sé ábstuviétan.
Segdn líw éáléülbs bécfioá; “Vbtarpn con­
tra el gobierno ochenta mauristas;
C5XraítHtÍLÍi
Mañana empe^irán lab éé>áSultas.
En primer término serán llamados los 
presidentes de las Gámaras.
Xaos vepulilteanojs
Los republicanos Anubcian que negarán 
sú apoyo á Maura.
T dicen que votaron en contrá del go­
bierno en razón é las absurdas teorías 
nónstitücionales del mismo.
B l éonflleto
Guando él jeJe de los" demócratas, señor 
Montero Ríos, tuyo noticia de la derrota 
*del gobierno, dijo: «Se ha plantpado el con­
flicto entre el gobierno y las Gámaras. Es 
preciso esperar, porqué no se sabe si la co­
rona dará la razón á Astas ó á aquél.»
Los yiiláverdistas y mauristas reconocen 
que el conflicto sólo puede resolverse con 
la disolución de las Gortes.
Tanto los primeros como los segundos 
preen que no aceptando el poder los libera­
les habrá que recurrir á uno de sus respec­
tivos jefes.
PipipllintentM
Muchos nAlitáros  ̂marinos y mawstreh- 
tes dé,̂ ârago;m h*m «umplimentádo al rey.
B lm lslóa
Hpq Emitido el cargo loé semetarios dé 
la Máipjrip, del Gpngreso.
f e■ Ha dimitido eí cargo el señor Maluquera 
nscal Tribunal Supremo de Justicia.
Conf yr’áráozkMá]*
Óbn^éó M
ministros se condesaron pp Cpppejo.
La reunión fáé ^rcVé ^  al'cPnclüir los 
éónsejeros marcharon de paseo.
. Detalle d0 la yolaeldn
guáentesí -mayoriá 109; deaBScratas 40> il- 
herales 2̂7-, republicanos 21; carlistas 4; 
integristfis 1; independientes 1; preáidenté 
tj total 204.
Todos, ellos contra el gobierno.
Yotaron en pito: mayoría, 37; intégbis- 
tas, 1, yroméristasj 7.
Tptaláfavnr, 45.
. YiHérdé éStn^ éb Míácib á'lás siétéy 
medía peymqnepiendo coÁ él rey unbs vein­
te y éiúi^ .diñaos..
I^eiáéró
, Ál éábh dé ééíábcía dijo qué bá-
bia #éálfttidb lá dliÉMóíl del gobiéiierno,
que fué aceptada ppr don Alfoiísp, si bien
i4* m%  ̂ V e ' A.‘_ .V ' Vcon ‘éá bú^o Ae (pié cpníínué al frente del
.......................... ID
Aeívéñlr bástá éii/ loé ác|ps 
re;
icúéfiáa fa
bien uña cÓñvérsác é̂A q̂é̂ l̂ ll’ayéid^  ̂pñ. % 
que háblando dé íá ápeŷ nra ^  Él̂ ortes dijp 
que np éra d̂ ^̂  pwa el ^renupciar á
ctíáñto bábll'peusádS’ónfé's,*é  ̂ sé íe pe­
dia ahora.
Besada íéérifiéá fíámifeidd d
desateacio&es tenidas con loé VHláVéf dlsfiká
y mantiene .pLcriterio de pédib á láíááycífíS-' Pión.
un voto de confianza absoluta é incondicio- 
msl.
gobierno básta que se nóíhbré sucesor.
B 1 g o b ie r n o
Los ministros se muestran satisfécboS 
por entender que han caidó con dignidad.
jprobésaxntento^oF' '
Éljuez que enriende en ia causá iricoádá 
con motivo dielJiuttdimiento ha réélMdo yé 
el dictámen denlos peritos; ‘
Farece probable que 8é decreten nuevos 
í>roce8«mie!ít08;
Aft;flÍÍBXtdiiÍ .
liéspuÓs Áé la votación, Vfilaverde comi­
sionó al gobernador para qúefuera á la tíá* 
sá M  CarapP con b%etp 4 e pedir audiencia 
airéy,
^  crpp qué será recibido; esta misma 
tarde. ..
Gonrisfotiéfli -pliríélüéiftteriÉs
A íás dPS dé lá tárde iffeéil>iÓ jél f  ey á uiiñ
A le a n te r illa e  .  -— Una comisión de ve­
cinos de la calle tíancha de Lara, donde an­
tiguamente estuvo instalada nuestra redac­
ción» nos ha yisiiado; para que en nombre 
délos mismos roguemós ál señor Martín 
Garrión el arregló de la alcantarilla de di­
cha vía pública, qué principalmente en la 
parte que linda cón la de Ja calle de San 
Dérnardo el Viejo, se halla campletamente 
cfegadá hasta el punto de estar-intérreptadb 
el desagüe de .las Servidumbres de las casas 
dé sitio tan céntrico de la población, te- 
láiéndosequé ce produzcan enfermedades- 
cWtagiosasi .
Trasiadamos la queja al Señor aicaldé, 
aunque sin esperanza de ser atendidos, 
pñes sabemos de antiguô  que reclamado- 
ñés análogas no han sido tenidas en cuen- 
tá, no obstante ser este servicio uno de loa 
que debieran merecer preferente asistencia 
en atención á lo exagerado del arbitrio que 
por.̂ ddcbó concepto se cobra y cuyos rendi-- 
mieutos se aseguró serian invertidós en el 
mejoramiento del alcantarillado.
; C ám épa a g r ie o la .—Gomo dé cos­
tumbre, esta noche alas ochó celebrará sp,- 
sión ordinaria este organismo.
A  M ád rl’ll.-^Ha marehádP á Madrid, 
donde fija por ahora su residénciáj ntíestío
r eciabie amigo y córreligloñárib dpá Jó- Gonzáléz que basta hácé ptjfeó éétUvo 
empleado én ól apuntamiento de Bálceloná.
S e p e lio .—Gpmo ayer áñúncíámos.boy 
á las riüévé dé la Mañáha , se yériWCáirá en 
el éémentéHó de Éáíi iíigbél él áétó de dar 
sepultura, al cadáver dé nuéStro mátóétado 
amigo y cóinpañerp en la prensa don 'Valett- 
tín Viñas Pérez.
Goncurrirán muchos aínigoS y coiúpañe- 
rPs del finado.
iÉieal- obdOn.—Ayer se fécibió én el 
Gobierno civil una real orden dé, (jlóberna- 
ción por ía que se revoca él acuerdo de la 
Gomisión provincial que declaró incapaci­
tados los Ayuntamientos de AJoíá, Cárta­
ma y Gasarabonela.
M a la g u e ñ o .—Nuestro colega m&di'i- 
leño M País llegado ayer á Májaga publica 
un retrato del señor González Anaya» cpn 
un juicio crítico de Bebelión, en el que»se 
tributan elogio^ á la obra.
A  G ra ñ a d a .—Para Granáda saldrá á 
fines de semana el reputado pirior;don Leo­
poldo Guerrero GaStillo» qde ba enviado 
tren de sus notables cuadros á la^ êpPsi 
ción dé bellas artes que se verificatá en di­
cha capital con motivo de las fiestas del 
Corpus.
El señor Castillo se encuentra
actualmente en ¥olox  ̂ desde donde mar- 
cpará á la ciudad de la Ajháml í̂  ̂ .,
: Lós cuádroB pue núestró láúréa|p|^eísá- 
rio éxpoáe son: Mañmá de prit^v^a, ^ s- 
tk dei ¡^áiterrdmo y jBméd» de una huen;ta 
b o r re lig lo n a ff io . — Ha llegado á 
rliiálaga puestrO; distinguido amigo y corre­
ligionario ét com®zciadte de Ceuta D. Ber­
nabé Dípz Gaílo»̂  ,
Dámpsle ia bienvenida.
R e g r e s o .—̂ De los baños dé Mobdariz
Dará fin á lá velada un baile de con­
fianza». >.
GujetAda.—A lás siete y medía jde la 
táíáe de ayer fué curada en las casa de so­
lomo déla calle de Alcazabilla» Maria "Leña 
Muñoz, de varias erosiones en la cara y la­
bio,manifestandó que se las hábfa bausádó 
en el Paseo de Reding núm. 9 principando- 
ña Teresa Fernández; ,
B e b d o  eseapdaloso,^—La pólicia 
détUVó áñóébfe' á iToéé Éáréjáf ttodrigiíM, él 
cual cpmpletameuté eínhriagadpx ppmovló 
úá eScañdálo én éd ;dé'tíiicilib aMebázandÓ
con una faca á su hermepa Ad®í|b®> 
E fé ^ o ^  .¡q t̂^Vc îpíi .̂^Anoc  ̂ be fú- 
gáfon létros Aós nóvips M  déJáTri-
bldád, yéñdó árefágiárse ál Arroyo de los 
Angeles donde los sorprendió la madre de 
ellâ
Una vecina de lós muehácbos qúé fiuéJá 
que arregló el asunto» también se marchó 
Cpn ellos, pero seguramente se áTrépéntiriá 
al ver qpe ee bahía dejado parte del cabello 
éntre jas uñas de la mádrede la novia iqae 
le pagó así el corretaje» ■
'U ñ ñjpr'OVéeñádo. —Eñbontrándóée 
en situación bastante ápúráda, hace próii- 
mamente un año, D. José Ramírez BüénbV 
pidió cierta cantidad á su ^amigo D. Luis 
Laguna y Arango, el cual le entregó nume­
rosas álbejás y prendas de valor para que 
las feinpéáafá'y pudiéra salir ñel apurp con 
el dinérb.qúeie dí'era  ̂ . -
Ei'^r. Hámíreá nign^  ̂ las alhajás y lá 
ropa, péró co^o IráñsCüméra tanto tiempo, 
sin devolver á su .amigo el_„préstamÓ, él se-" 
ñór Lágúna le pidió laé, pápeletás,,' fésül-. 
tando qué las había véndidp, por lo que el 
úttimp há préSéntadb lá cbrresppdiénte dé-, 
nuncíá éñ lá íns'péccíóa de vigilancia.
ite u n io iie s  a b r e v a s
Las de hoy: •
Alas bebo de la noche la Sociedad de 
Aviadores del Mercado y similares -«Pra- 
terrtidad», enla callé del Duende, 6.
Las de mañana:
La Sóciedrad de Hortelanos, á . las. ocho, 
en lá calle Molinillo dél Aceité,' núm.-S.
■ r—La de Pintores en la calle 4e los Gi-̂  
gantes» núm. 2, á las ocho y media.- 
—La de Albañiles «El Porvenir en el Tra- 
bágo»» á Jas ocho, eU la caliere Tejón y 
Rodríguez, nám. 3'7. ’
Eñ¿diafe.---Se bá éxtráviádb un pe3prb| 
pachón, color cbbcóiaíe y las ínanoS y pá-1 
tas mósqueádas. |
Al quelo préSenlé eú lá cása núm. 45 3.®| 
de lá calle Cuarteles se le grárificará. |
¿Qué persona de buen gusto no huele boy día á Violeta? ¿Sabéis á que es de­
bido? Obedece al uso diario de los delicados perfumes ,< Re ai Violeta Iris» fa-
B ñ Ó T H É B S  ' „
§6 recbiniendía los incomparables jabones Lotion y polvos finos' y agua de 
tQo§,d,Qr, prodpoíos todos perfumados á la Violeta y al Trovol.
,x;̂ PedfHló .éú topás laB iperfpiperfaé dé España.
íNSTíTUTO r o m er o
C O N S U L T O R I O  Y  C A S A  D E  S A M I D
Curación dé las enferúíedades por los a|éñtes físicoé contando con iñsía- 
iacíones que Uenan todas las exigenciáO de la cieiicia moderna.
Rayos X, Radiografía, Rádiótérapiá, Fuisónterápia, jElectroterapip,, Frau 
ldiiu?aGÍón Y Alta freonencia.—Galvanoterapia y Gaívano-caustia, Sismóte 
rapía» Ñeuiñoterapia, etc.-^O]^eraci0nes, -Matriz, Pecho, Sistema nerviesOi 
Énfermedadea véñéréaá, aifilitíOas y do íá piél, Niños, etb., Otfc.—Ánálisig q ^  
imicos y nMcroBc6p¡bÓs.—Rfe06ñóciñuén1;o de Nodriza.
Consulta geneval) áe 1 á  4 —Caieaeloáea» de ID & l l  jir de 4  á 5 
Consulta eeonñmlea pápa óbrelos de 10  á 11
T O M M U O S ,  S 9  . .  . :
O E R V E C E M A  H I S P A N O -A L E M A N A
O A L L B  N U B V A , 8 5  . RÉFBEáCOS ESPUMOSOS CONBODA
Depósito de lá Rica CerVem MUÑlCM
y  PIL8ER TOSAR del Puertode Sta. Maria
Servicio á domicilio en barriles de 25 á 59 litrbs y embotéi jadas al precio de Fábricá» 
\ ' , . ;\ :',R e p rA se n la # 6p  .eBblúAtYai,'NÚEv Á ,;8 S ''
i
■I
El^ É O li d ^ : T 6 j i € t é S  .
d r  AÑTOIÍID SAEÑZ ALf ARO
''j l̂l»ala''''í*^ÉlÍiáaejÍ'élx 'd é '’ tbdiá'é’ las" OKiétenbitas' 
e n  .aritiGnies 'de  vepañó '.
.- ( i
Calle dé Compañía, 41
, Gaéas pe seda alta nbv.édád, ga éás cáladas bláncss,, crudas y 
coiéi^. -Piqués dé tqdás tílas'éá y dibujos, tt¿ grán siiriido dé céñ- 
roS ó¿ fodáé cláé6s.--Máirtónes de crespón dé la ühiáá lisos y bor- 
dádbS ddsífe 20 pesetas y pañuelos bordados á 12 pésetes.
R^bájiá de lineetos en tedés los :ai^eulos '
T j i  i . . .  . han regresado la Sra. D.:“ Josefa Lara viU'
^  1 ' ’«M<Sl>.«í*’ ;a.deAmatysu8 hijos T>. 3mé y jfiirla
püesipsxpor .Vil^verde ri rey, sbn Ibsái- DnisaLui ,
Aeeidonte del trebejo. — Trebár 
jando á̂ ííprdp deryapor m
ro AntoMo Pérez (Quintero, tuvo lá desgra 
eáa de infariráe algunas contusiones, con 
rbñtura de varias fibras muiculares, en la 
régiÓn lumbar fóñüiéráá;
■( Después de curado en la casa de socorro 
de la calle’ de. Alcazábillá ;̂ pasú é. aá' ídtotoi- 
cilio.
EeslnifipncidD--^^ brigada; sanita­
ria estuvo ayer désinfeetando’ la: pláza de 
tpípé.
Hoy conclbírá áú cbnletidp.
Ánnta.---Páia^prGcéder á su constitu­
ción, hoy se rdóiíifá ia Juntá p^óviriciáí dé 
cáiiíihós yécináíés.
' ’ RéniñiiA ñ'ó pnéseñiÉdd'.feÉi'pre-^. 
ferente de Vigiláñcíá Eáriqüé GutléíriEfe dfe- 
túvó ayer tarde á las siete al réélutâ  de 
Nerja perteneciente á la Compañía dé Mat 
dáMelilla, Francisco Platero Vülaelaras, 
réclamadp por el juez instrúclor militar d« 
é|ta biaza por éí delito de primeía deéérx 
eióñ;
; ;.BplÚ ^nto;j^ote .jpe .exámenéa 
Vénficádbs én el Real Coqseiy'átOEifa■d|.- y- - --.L •
iál éprtáé
do ileso ,del atÉmtádér áé l^ífá.
tál déñíídiá 
pálábVad.' ,
íáñ ibánoS de tp^bñ 
y conversó alguno8.minntps ,con pl general
debate pr^pyido ayer bn Iq 'alfa Camáfa.
A ms» ‘dttfe 'y<fiíé®íá ’ yqciñro á btra ¿omíi- 
siófi líeyab'á igual mi-
Romero Robledo pronunció un lacónico 
speeéh.
la difetín'gúidá Ériá. Hbñéé|íáí&i Éádtám  ̂
téRubiÓ. '
Reciba ñtíestí» Más cordial éñfabrábtiébá
éü apípeciable famhia, como aeimiSiíÉp' don 
Bdtíardo Ocón; profesor de tan aventajada 
diseípula. ,
VtáJeros.-^Han;!!®^^ capital
ló|j8iguírates,  ̂hb^dándíme; • , ,, 
Hotel Ni?;á.-7D. .Maññel, de Cifuéntea, 
D.: Víc^tfe ]®a y A Ma- 
zot.' ’ ‘ '
Efotél inpfe.^H . ifdÜé Séíbádfetí; dótt 
Paúlítió í »  €M!h» H. BéfiÉó Hírfez y H; 
tín Mofa;;! . ,  ■ -
Hotel Victoria.-rD.< Eduardo Pfaréí. Sáfiii 
ebez» D. José Péreto Mulero, D. Josó Val- 
vferde Rodríguez, D; Bernabé Diaz Gallo y■ 
D. Juan fenuriLlCroz y séfiorav 
É b c ie d a d  T b u lll'ep  -rEÍ j ueyea pró­
ximo, fésjtíyid^ñ dej'pprpiís, ,se organizará 
úna velada én- ésta sbciéaad poniéndose en 
escena el grandioso drama en cinco actos 
titulado Diégo Corrientes.
“La Indusíriá Eléctrica„--Barcelona
Oficinas en Madrid: j Talleres y oficinas de Barcelona:
Ceppeva d e  Sea'dFei?ñnlftte,'43: j MXJjSfTAiqEBl,-íG
REPRiSERTACION EN MALAGA: Calle de Larios ,.,,
Oonstruocíón de Dinamos-, Electtqttiotor©s,,Trajhsfcírmadores  ̂Oonmntatrioea, Centralos\’ 
Eléctricas, Tranvías Eléctricos,. Transportes de fuerza, lódiisínas Electro-Qufmioas. ; > 
Tbiavyt^BxboricfóndePáris f909,-D os grandes premioé( '
Lo mejor para el pañuelo y para el baño 
Agua Colonia de Orive. Desde 3_rs. frasco» ,
in f la m a c io n e s  d e  la s  e n c ía s  la s  
q u ita  e l  Z A M B 6 E  tH l'tijLE A .
Cura eí estómago' é intestinos el Elixií?; 
E stom aca l de SAia de Garios.
LICOR .,
■):*í!ÍÍÑffo
EAEá. EL CORPUS .
Esencias; Jabones. Éolvos para ja cara y 
para los dientes. Cepillos y pblverás. [ 
' B ó lr ie s 'e á srre q a ia d U s  : |
Todp en la Droguería Modelo; I
[GOtisniiiífiiií
A e o lln fi-E a z a , yé^se 4.* plana.
DE LA 
SANGRE
Htijós de José Mária Prolongo
Sáfehitibón dé Málaga, I8 reálés libra 
carnicera.^Idém de Viéb, 22.—Idem de í 
Génova, 20.—Tocino sálado, 6 112.—Idem 
añejo, 8 —Costilla añeja»8.—Huesos añe-l 
jos, 5.‘T-Manteoa pura, pella derretida, 7.— I 
Morcilla superior, 10. Chorizos, especial | 
de ía casa, 16.—Asadura de cerdo, 8.—Bu- * 
ding de cerdo, 7.
Riñones, sésadas, menudo 4® cerdo y en 
general todo ló perteneciente ál ramo de i 
Chacina.
Los precios de los artíeúlbs Ultramari­
nos y Coloniales están en relación Coa los 
de la chacina.—San Juan, 51 y 58.
ta p o n e s  de Corche
Cái^NS mótlHcas Fñrá hál
Kbdca de ELOY ORE>OR£2;.̂ Caila
N O C E R A U M B R A
]Me oivldár
jue en colchones metálicos, Mecedoras y ] 
lillas de loba para campó y ■viaje.'A. Día£ ] 
Granada, 86, (frente á El Aguila.)
Ayuntamiento
Agua mineral de la fuente de Sociedad; 
Anónima, del manantial San -Lucasbad, 'Bu­
dapest (Hungría).
í e a  t u  l i e l J Í d ú í Í i a 3 ? i p i T
Orden del dispara la sesión ordinaria» 
que se ha de celebrar hoy Miércoles.
Asuntos de ofielo 
Comunicación del Sr. Gobernador civil, 
transcribiendo un edicto en expediente pa­
ra aprovechamiento de aguas.
Otra ,de 1® misma superior autoridad, 
partieipando la sentencia recaída en un 
pleito contencioso ánStsdo.pof don Joaquín
Unico depositario para Espefia, HIJO DE 
C. PITAGORAS.
Sé vende ^  las farmacias de ANTONIO 
CArPARENA, AGUSTIN PEÉÉZ DE GüZ 
MAN y ofras principales.
.Éáiéiüénte dp pobreza á.efecto dé quin- i 
^^Há^^rvde ÍÓ8 padree dril mozo Emilio I 
ilomoviUa. |
i|íd; id. á favor dp; María del Ríbf 
avprfó, madre del mozo Ramón Mora del 1 
Rio.
Pliego. de oondiciptíes para subastar el 
arbitrio de alineaciones y huecos.
Id. para la subasta del arbitrio sobre 
aperturssde nuevos establecimientos.
Cuenta de dos dosis de pUlpa antirrábica 
del Dr. Ferran.
Devolución á D. Antonio de Linares En- 
riquez que ha satisfecho por duplicado lá 
cuota, de 6‘25 ptas . por el arbitrio de câ r̂ua- 
jjesde alquiler*
Nota de las obras ejecutadas por Admi­
nistración, en la semana del 12 al 17 del co­
rriente., ' .
Cuenta de las raciones suministradas á 
presos pobres en la primera quincena de es­
te mes.
Otra de un opehe ocupado por él Sr. Juez 
de la Alameda.
 ̂ Se consulta á la Corporación si acuerda 
suscribirse á la obra «Quijote del Gentena- 
rip.»
Asuntos quedados sobre la mesa en se- 
sionea anteriores y otros procedentes de la 
Superioridad ó de carácter urgentes recibi­
dos después de formada esta orden del día. 
Solleitadée
Délos vecinos y propietarios de la calle 
dé los Callejones interesando se limpie la 
alcantarilla de aquella via.
De don francisco Lara Garij o pidiendo sé¡ 
iáscribaá su nombré uüa paja de agua del 
nacimiento de la Culebra é interesando sé 
le autorice pára trasladarla á la finca nom- 
brada la Portada.
Déla Junta defe$téjos del bario de la In­
dustria pidiendo se subvencionen iob que tá 
á celebrar. - -i
De José Catan Merino pidiendo se le au- 
itbiics para óciipar úna náSeta én JafSaevta
1̂  ^  '
Hijosáe Pedro Valls-Málaga
Escritorio: Alameda Principal, núm. 18. 
Importadores de Maderas del Norte d» 
Europa, de América y del país.
¡¡•̂ Fábrica de aserrar maderas,, calle Docto»- 
Dávila (antes Cuarteles), 45.
DROliDEIIIt Y FMMUni
N . FRANQUELO
PUBRTA RBU M AR 8  p  *
Y PLAZA DE LA ALBONDIGA
m a íl a g a
,im portación (fírepta de. Jlrogas m- 
dusíriales y medicinales. Productos 
químicos puros. Espeeífícos nacioBA- 
fes y extrangeros;'
m rb s Mrss piiiK ?
Usad el ESAMOFÉ.I-.E
NonOIAB DE LA .Ŝ piOA
El- ntíevo periódico «Piíogreso Médico •. Revista 
Se Higiene y Medicina práctica, qü» é® ísutílica én Barcelona, refiere en un notable artíCulo-aitalado Xa 
Koaerna térapéátloá, ál^os de Iqs juiciós ' de
oláracionoa y oertifioados importemtisióids -dé varios do ' ■ilnstradoa ctores acerca del empleo dei mecUca mentó EsanófelO en el tratamiento de las fiebres 
palúdicas intermitentes, tercianas, cuartanas etc.
, m Esaiiofeto preparado pilular. da la oasa B. Bis 
lén, de Hilan,'na sido experimentado con gran éxi­
to en Italia, España, República Aj-gflntina. Méjico, 
etcétera, y ha dado resultados ipmejorables.De él escribo entre otros, él Doctor D. T de Eché! 
Twrla:‘ ...En tin caso de paludismo inveterado he 
dado el Esanofele de Bisleri y pitando loa medios
elásieoB no me habían dado resuítado con el urepa, 
rado en cuestión ohtnvé la desápárloton dé 
tana flahre Inveterada palúdica, «lit hae- ta la feolia baya vñelto & renpareoer como 
aeoBtnmhraba fi hacerlo cada quince ó veinte átas
indivWqo, objeto :fie mi ensaye» Puebla de 
atalVán (Toledo). .8 de Eóriembre dé 1003.
ineral, Don Alfredo Rolando 
BARCELONA, Bajada S. M^uél; l 
8e tnoiielitra en tódát las buenás farmácíát
Infnnmoo do oomlslonoB
Deja dé Hacienda recaído en oficio déla 
finnta repreééntanW del jpatfonat» réál para 
lá-represión de la trata de blancas.
De la de Ornato y Obras públicas rectift- 
*laa aliñearionest seSaJádas á- Ja- caáa 
mim. 1,(2.® de fa calle Bozo «tel Rey;
De larJurídica para qne i ̂ se ináorrban á 
ifsüifare de D.‘  Aurora de Arias, tres metros 
de aguas de Torremolinos.
*0
Gonzájez Byass y C.*
S & t& X  J e  la i  £
/  "  "Maruas
Una, do» y  tres
, • . , jK-3ctr«k. y  .extVo e s ^ é e l^
X̂ hos superiores de íerés,en^otelÍados\, . 
De venta én lodos los buenos estableoi- 
: (lientos de coloniales, confiterías» cervece­
rías, cafés, fondas y restaúrate.
iigriBm Dgyiüücsssim w
DENOMINADA ^
La fa b ril M alajueñá *
PASTOR Y C0MPÁKIA.-M4!»»!
Nueves dibujos; la más perfecta láitáción de 
'tos laánBoles y demás piedras de ornanientadón. ' 
UnÚM Casa tn España quf ha obtenido el priai- 
í^io exclusiva por 20 aSaS' por stt nueva pro- 
eedimiento.
Lós más hermosos cofores de nuestras bajá#-' 
sas patottadas son fijos é inaiterábles. .
Clases especiales para pavimentos de Iglesias» 
cafés, almacenes, epadras, etc. etc. Nuevos fflfc 
sáicos de alto y bajó relieve para iéciilos y áeco-f 
radó de fachádas con patente de Invéácíán.' ' ]
Fafaicadón de piedra arüfidaly de granito W  
pedano, bañeras, escatones, zócalos,, mostrade-- 
ree, fregaderos y demás aiticulos. _ ,
Recómendanips al público no cohfunda ñuestn 
árticuló con otras bnitadones hechas pór algunos 
fabricantes, las cuales distan mucho de la beUeza 
de nuestras baldosas-patentadas. I
No comprad mosálcos sin haber pedido ante. 
catálogo ilustrado, que remite esta fábrica gratis J 
á quien tó pkia.
Eatpdsicióñ M despacho 
CALLE DEL MARQUÉS DE LARIÓS, la
¥, SAENZí
F A B R IC A N T E S . ,
UU AI.COHOU VÍNIC»
Venden el de.40 ^ádos desnáterai 
oon todos los derechos pagados, & Rías, 
la arroba pe 16. litros. ¡
Pbr hectolitros á ptas. 138 los lOO-btn^-¡«t 




C o n o  GRAJEARA,. 5 6 . - M á l» ^
ftfaií surtidlo enjaiHOiies, 
salclikhojies,quesos y man­
tecas del remo y extrauje-; J 
rosj licores,cliaiiiípagBey^l
nos de las mejores marcasJ;
A iiáC E i.E S de
OB’
F E I . I X  S A E M Z
Por haber comprado igraíi'̂ ;
des partidas en saldo, 
ce esta casa extenso 
nado surtido en sederí 
lanería, ájpacas, bati^í 
céfiros, gasas y otros artí( 
los á precios ventajosos.
D ISCO S ESPECm ilBU
J. GHBHOA , ,
Es el éSpedflco í»or excelencia 
CONVULSIVA: con él uso ¿e«stosd is^  
consigue en los dos ó tres primeros d l^  
los fuertes accesos que tanto fafigMsiguiendo suempleosin intérrupciín yenia
ma que indica el í^specto^que 
liega i  una curación compl^
Preci;o Js la u




Si feneib qué compiíaf feáiiiá& dé 1 
metal do dejen de visitar la Grán ,
ritariüa «a-crile-Vriez-Málaga*núm.
RojpdBdtó: ibompáñi#
Se gárantizán su büéna coMtru^ 
no hay competencias en precios.
7, Compañía, 1mi
....  —̂—BWÉBBiWl— DOS EDICIONES DIABIAS
0  ̂ o r  Jransatláriiico lranc|íi'
W t^ lE A N á m
saldlS -OÍr  ̂ 4e SuJIíio para Rio Janeirój 
Santos  ̂Moál^ideQ y BueooárA£pp*v  ̂1: .'
B1 vapor Ííanoóa
saldrá el 28 del actual para Melüla,Nemptirs, 
Qrán j  Marsella, oGift trasbordó pafá ,Oe^ej 
Tnnez, Palórmo, ConstántíMpla,. 
Alejaadiía y para fodos ló4 p»®r^ de4 ^- 
gelia. , ;  ̂ ;
El vapor trasatlán^^ fraucés
||]dr4dl de
I^ E S IN D E S
28  üduíó báfa Síb. |>áf ñ  Jádéiíb, Éáñ-; 
Montevideoí^ Buenos Aires. >
jLa B»awa íú»'Z;tíar y la PtóMíca^^ 
runmuc%o gentío 6û a|tcaRe»̂ i^ îr&̂ ^
 ̂ ífel;̂  tárdeue inpgura Ía. mfá ^e i^nefi' 
■§ie^m giie iia argaúizadb la Jbuta dó damas 
y plór la no.9l^e,&eg9s artifipiales en la Ca- 
ircrá y velada en Bibarrámblai 
Llegan jnuchos forasteros.
D e M adrid
' 31 Junio 1905.
Lfápidá éb iiiiieM
 ̂ Gonyenientemente autorizadoa por el.gor 
ljéraad^r',lb^^é*^ubíiSim '̂l!^8¥ 
rán máñária el ácto dĵ ' d̂  ̂
menté lá̂  lá|̂ da*̂ ’ fi|ada en
la casa dondé :i'.iyip’eí iiñ%tre^í yÍMargall,
en la calle deldpnde dé 4̂ ráádáy '
El vapor tpésatláutico francés.
■ ^ »"-''- :P 0 Í T ' O U  ‘ ■3íS¿4,
saldrá elidía 7 de Julio |iárá Rilíí^Mi!f«f'^ íde tenefe
A la SÓleî Ucdjdad cbncurrirái  ̂to fede- 
Tálés'ínádrileáós en manifestacíóp. (̂ ue se 
organizará en la calléIdel líbruló'^ Maté, 
que és doUde tienen, su Círciííb •
- por el
ilustre sabio hombre^é eicucía ]>i Eduár- 
áb Benbtj quieBi;;|írÓñuneiará el ciscurao 
neerpi^icdv^  ̂ ■ ■
£ n  IDo ejbpealoii ' 
Circules se^á< '̂u i f  
mié ídpb^|iij ;̂;f
lignátarlo Br. D.Fédí'b póméií 
¡U de los Morba, SS, 1dA|íiAQA.
&¿¿ií¿ÉÍbi
6í*sn barate dé éndalaf f  llfáil íib̂ dádfes 
pjF j ŝLs.y/VftraB̂  v .pié^as de
enopjes desdé Í5 céntimos én ádeíaidé.
Míli- doeettas abanieos'japoneses’ dwidé 2 
reales en aáelai>te.
Garretes de 500 yardas á .0,^ odBtÍmp& 
áósitdem de 900 ídem á&26 ídem; ác  ̂ o^« 
líos de los grandes á 0,15 idéM ■ i
Muro do Puertsi Nubyâ Pit Íéenísáll^iiit* 
tíĝ a Gasa de Paso,
JO SÉ OÁÉX8
Pléffi6^4k Ift OottStlt«iel<6».M^«IÍtt
jpébiert^ de dos pesetás Haétá M  cínéb 
dé la tárdé.—De tres pesetas en ádélauiéi' 
tpáp:Íibráá.-^A diario, HapÉdbi»ür á̂ 
polítana.—Variación en el pbato del dia.— 
Viíioá de las mejores marcas oonocidaB j
primitivo Splera de Montíl!¿.~A8|tóurdieii- 
t»8 do Cazaila, Ruto y VanqUéÍra.̂ ^̂ arféá[Íâ  
en exquisitos licores.--Sm'vicío á domicilie;
Entrada por calle de Sim TelmO; (ptjitít 
de la Parra.)
' S^e^iélo 'A dlo;
Téle|ramás de la tarde
De nuestro servicio
- . , . 31 Junio 19Q5.
El -pméajadbr dé ) r̂ancia en Londrés,', 
Mr. Paul Gam̂ bqn, iíegadp hace po­
cos días, éeleÉré frecuentes conferencias 
con Mr. Rouver, quién se encuentra ya per­
fectamente inforíhadp d®l .‘peUeamiéMé 'de 
lord ií amdswoao en orden á lâ  cuestión de 
•Marruec©s.’ \
Sobre el résültadóde aqudlaséhtwim^^ 
8é guarda impenetrable, reserva..
■;Loj9;í|éiP
Noticíap Aé ía Cludád deí Gaboldicpuqpe 
los hotentotps se hian appdprado de WéCUi' 
bad„ «desalojando la guarnición aléih'áim? 
que défendíá dicha p<éi)la€Íou.
líos insurrectos iban -mandados por el 
jefe Abraham Mosis. .
., ,La iíisupiéo^ibid^^ ©ii; A r a b ia
Informan de Gonstantinppla que las neK 
gociaciones con los jefes de los ipsurrectos 
del Yemen no han ofrecido aún rebultado
Opinan algunos que se constituirá un 
í̂tíiiiteKiO/" presidido por el general Azcá? 
rraga, cuya misión iérá íá dé aprobar los 
presupuestos y facilitar el ádyénimíeüttí al 
poder de losliberaíés.,. 
í I Oreen estos que fontinuará el Sr, Villa- 
rcrée, péto dáuápéele éí decretó dé disolü- 
.éibq.é^Gbirtéév ,
, fíéy úná terbérá b^inli^í y es la ipás. ex­
tendida, segúií la íPual seráp ílá.m̂  
liberales á los consejos de la Gorbná.
Todas estas hipótesis no tienen hasta 
ahbra fundamento a%anó/ 
pn f o / q u e m á s  upanifoi^ad depare-* 
^ e s  es ^hflofqúe  ̂Je|pé9Í<t « ié disolución 
de lásíGOTtVj -^l|tlcos, ex­
cepto lop, amigos (éeé %•, ¥avra# uhtiénden 
fuedétmdispQnerSéV̂ ^̂  ;
En las galerías de pqlacib #e éííéóhttóon 
á ía píisÉá ífora los séñpres marqués, de 
Tidéí, Rbmhfb Rohife^b  ̂
rraga. ^
■ H otíLévo A o b ié d b  ■
Déspués de la consulta con el, rey el se­
ñor RoMédo semoslró reservacRsimo 4 im­
penetrable;
,;v
^ ûe ningúno de ioS jpeísO  ̂
élilta^qé a V á f i M ' é l ' d a t ó ,  pbr 
el aSpectó gráV̂ 4'q,d# kániíéStaikh y por la 
extrenmdtt resiraya ki® guardan es impre­
sión generál. que ¡la crisis presenta un as­
pecto compl *̂© y-idifíeílí-. '
: ■ C b lifé reit© ia,. y  fu g a  
En uba de~ lasi antecamátas d̂é pálá|ió 
cqbferéñciáron largó loé séñbréé Mar- 
“ “4s dé Pidai y general Azcárraga.
Al abandoBar lá, regia est&ncia ei presi­
dente del Senado; rehuyó éncontraTsé, con 
los péiiodistas qué aguardaba á la püerta 
del alcazáf y pará-évitar las áConíétidaé Sa­
lió por la plaza de k  Armería.
’ L ibí'É búiiiriiltas 
geñeíll AiMffSla f^uvo én palff̂  ̂
llamado por el rey. - 
A lá salida vióse rbdéadb de periodistas 
quê lp preguntabañ afanosamente. , ' 
á |bé; i^S^erí- 
mientos d jo qilé,*Ws1i la crisis que­
daría hoy misnifri^uélta.
.R espeeJ^^ ,, aseghró qde de ningún
modo Se é h ^ r g á ñ a e q u í v á l a r í a
doú Eduardo Bach, doújÍElduardó Pacheco alcalde don Esteban Perez Souviron y ol 
Oayés, don Joaquín Ramírez, y d,on Ajitó- i comandánlé dé la guardia municipal don Jo
m
esíarTxfcb,
 ̂ i*©g^ ", ■ ’ ,
Los ministros de Marina y de la Gneka 
despacharon cóB él rey.
No le presentaron ningún documento á 
laflrma.,"'' L, J\ ■ ,- ' -'’k
Los soldados albaneses y Ips Reservistas 
dd Cuarto cuerpo de ejiSrcíto se niegan “ 
marchar él Yéínén. '
Tires íribúsdé Hédjáz haÁ pactada con. 
los insurrectos.
El KjroxBipviBtgiy su esposa
Dicen deSpachbs de Podtdam que el
El vecindario en masa l^|.bfacionó calu­
rosamente.
B ép B y itítía B
fe  Jüúio 1905.
XV’k .'feo B aréélbx i^
ASíáje^^P la ̂ añaná tuvo lugar lasSé- 
gunda^^ión 4© las puébas! eliminatorias 
del Tbrneo de Eiégrima* ■ ^. v.̂  " ;
■La .ñesta. hípica celéb̂ rada hoy %lao tres 
déla tarde en la gran plaza central doLPár-
qUéy cuyo <WBganii8acióa JbaACstado á CélgU 
de la SeemóndeURiafabalW del'lu^ljtóS, 
Apícola catalán d,e SaBíIsidr©, resultó sp-;;. 
gestiy*.'' ' ' V ' '■■ ’k,
^ S é  activan los trábe jos patuiMin^uraf
délos Asilos noctúrñós.
Inten-ogadO por algunps par|auiontarios 
(^bián déclá5Ú..cpp§ÍderarprobatÍW,é q 
ya alguna sorpr^íúeejpr^^í- vj ’ ., ■ 
S o b r e  I s s  e o n s u lto s  ^
Se enapieẑ á á |raslucftf de lo tratado 
éh las consultad
Pidaí habíó con el rey de los sucesés pár- 
lákéhtatíos'ócúiíidbsf áútééedentes que le» 
determinaron y consecuencias claras qué 
sé d’eriyánV ño yíendo ínás solución que 
Maürá ó ios lifcetó̂ ^
La opinión dé Moñtéroe Ríos áí biénco- 
npeidá̂  íélftiyéimcsrgWBe aipodBrpOT no' 
eétáé lefeíiza<te la cuestión, económica. 
Áxearrági y Mbref sé muestran resérvá-
á»8. , "ku' "
Vega Armijo dice que los demócratas es­
tán de acuerdo,prbfesándó la téóríá de qué
Después del desfile de cónspíCuos por la 
cáúíái'a' Tégiaj Villaverde conferenció con 
don Alfonso j -dieioBdó-^te á aquébque ha-- 
bía pido las consultas |y que résolveña, 
aunquo ignoraba cuandok  ̂ .  ̂
impresión gehérâ ^̂^
qué éntráíák Íb4 liberales;: > k ‘ ( k ,
fe ©  l ^ o n é t í i ;^  '
Seguramente pasado , m f̂ípna viernes
aparecerá la nueva ñottelá de don Vicénte 
Blasco íbáñez ÍjOi qñé, como ’lás an- 
téripres próduccipnes,del mismo autbrj es 
eáperadá con extraordinario interés. 
^ i ^ « n  breve marcharáiél. isepor .Blasco 
íbáñez á lá corte en donde dé réclamán üf-
gentes atenciones, y, cnmplidás éstas, re- 
gtéSatúA¥aaeKciacpnsn familia, 
f e a  oaiUfiHá ^ r á n e é a »
Comúhlcan áek é̂tdfta que él defeasoE-ds 
Juan Anáré.s Aldije bá íbripuládo ya sus
concíusionesproyisíonáles. _
En él escoto .4é̂ EeJtereneia- niega que sU 
patrocinado tuviera participación en los 
horretii!dois. crknené8 coBietidos en el buerto 
de Péfiaflor̂  y sostiene qüe ptocede ab^bl 
verlo’Hbréiáeñlé.
La vistá^e táttámportante proceso.no se 
pelebrítfa hasta él cuatrimestre próximo, 
Meiíao Muy ptóBafotó, Cáéi Ségnro, qpe sea 
iífialédáptérá fos'priffi^bs^s del mes de 
ctúbrA ' '̂k'’.'''' ‘k
f e i l é l i i b  deSÉTÍilbidlo
üDácen̂ é ^aíenma que, é̂ nA anciana de 
seéeiítaé^os Ás -sdad, aproximadamente, 
hkintentodo poBér-fim á én vida, arrbjáñ- 
dofié déito un balcén á la Cálle. .
lk :fíí^ í Mé^óbgidá'dásuelbpo^ uhoá 
tranééüutéé, "lá llevaron á la casa de 
soctób iiiiejliat;á> 4f̂ hdé fe prestaron ios
El estado de la pol 
goM .
D ©  G r a n a d a
í Han empezadlo loe fostejós del tTorpus
bre -inkA es haStáilté
íGkrcía
on Ruflñp, Albnsb, don Juan Lebrón Bk- 
rriónuevQ, dbn, R.áfaélÉivera Yáléntin, don 
don íiafkel y don Jaime Eíjanibraná Qúigul- 
solk.,,; ,k.kk■'̂  ̂ ......kr...
Él teniente córonél dé iúfkritéria don Bal­
tasar Gortés ^ewinq, 4on̂  Alfonso don
EranciscokPrá̂ q̂A libyAnb. dbn Ĵ ^̂  
íbánez, doú mgüél Buiz An­
tonio Muñoz, don José Sánchez Ródriguéz, 
don José Estrada Estradk, don José Gonzar 
lezi donkSaltasar ôla: ., Salase don Ricardo 
Hódgson, dpn José y  don Antbníb Gaftaré- 
na; don Rodrigó Béleñá, dbn Eugénib Ro­
mán, don Enrique Jaraba Jiménez, don Eu­
genio Rbmán, dbn-i^anuel y don José Mu­
ñoz Gériéplá.
Dop- f  é&-RandOí Rapela, don Enrique 
fíáiíiós, iiodriguez,. don Manuel Sqarez, don: 
Emilio; Chacón, don Eloy MiUán Brayo, don 
Miguel Muñoz SáBdó kA hijo, don Vicente 
González  ̂don Manuel López Lomeña, don 
Francisco Navarrete, don José Segalerva, 
dop Jacintó Ruiz del Bortaí.
Lon̂  redactores ^6 0. (^qnUta don Sal- 
vadoFGoa^lez imaya.' don Eduardo P^foa 
Agnado, don José-^bveto;- dotí Francisco 
’kaynpbíi,. don G?«flP8 !ToF® '̂ Beleña y don. 
Hkfaér'DináhVd^ Torres dp Na­
varra por El Defensor del Cout̂ il̂ ^̂ ê tei por 
Lá Unión MqremHl Fráncí seo: Jaén del
Pino, por La Umé Eoja don Adolfo Alva-j 
rez UlgiOí dbn Joéé RjomEro ̂ López, por E  ̂
Monitor; por La Libertad don Mariano Al­
cántara. • ‘
El kréCtor dé El PoPÍrLAú dóm José Gin- 
tpra y los redactores don Miguel Ambrosio 
López!, don ‘Manuel Díaz SángmnéttiV don 
Eduardo del Saz y don Antonio Sánchez 
GutiérréZ, '  ̂ k '
fea redaocípn, de M  Cr^istfi envió una 
corona como testímoníb dé duelo, én cuyas 
cintas se leía: «La redacción de-fe Croniafa 
á su'querido compañero Valentín Viñas.»
La Júñtá del Puerto dedicó otra, corona 
coala éiguienté ipseripción: «Ej personal 
de. la Juútá' dfel Puerto á su inolvidable 
compañero Valentín Viñas», y otra del per­
sonal de la inspección dicha junta también 
con expresiva dedicatoria. .
fea caja fué llevada á hombres desde la 
capilla  ̂ por don Genaro G. Guillot, dpn 
Fráneiso; V t o  ISnrtque
Lope» de Ui J íe , don s.;™*»** ®°“ ‘
Virón y don Eduardo Palma Águau- 
-Rrésidieron.,elAv^  ̂ dpn Eduardo León y 
Sérrálvo, el defeaüb tél Goléfeo dé Aboga­
dos, don Angel. Oaffaretia Lombardo j doh 
Rafael‘Rivera .Ir̂ alentín,, el presidente dé 
la Junta de Obras del Puerto, don Bernabé 
Viñas del Pino M o dél finado y el hermano 
poiítfcb del inisíM don ÉHríqúé dél Pino 
Sardi,
Aquellas personas que, asistieron y no 
aparecen relacionadas, habrán de perdo'nar 
él involuntario olvido, qué la memoria es 
torpe cuando el sentimiento embarga el 
alma y anubla la razón.
Al dar cuenta de e t̂eijtriste acto quisié­
ramos expresar S^b’feíilidó íAallviaE, el 
cruel dolor que.sekenseñot,ea de un hogar
sé Pedraza.
Dichos señores practicaron en él mencio- 
nadóéitio ün minucioso reconóeimienio del 
acueducto de San Télmok:
El Reconocimíénto oBédecé á ia  denuncia 
qué Sé formulaba de lkvad,b én
áqáelláS ágúas rbĵ as dé í âribio ; ,
Del acta levantaqa se dará, SQUocimiéutb' 
al Goncéjb municipal en' el próximo ca­
bildo.
qr*U avl.—Ha celebrado su función de 
benéficio en feádiz, nuestro estimado ámigo 
y paisano, eí eminente actor José Tailaví?
¿os B^ecírós esa maraVillósa y hermosa 
concepción del genial dramaturgo noruego 
Jbsen, fué. interpretad ;̂, ppr Tailaví epn el 
miSmo arte y talento dé que di  ̂prnébas, 
al éstrenarla en Málaga.
Ei pftblico hizo objetb 4 Tailaví dé gran­
des y, entusíastás o.vaóiones, SóBre tpdb en 
la eseena final de la obra j verdadera fiépión 
de; realismo escénico, y la que compara un 
critico con la escena déla locura que hacia 
en;fe* Gotrmjadaáón José Valero; .
Felicitamos al notabilísimo actor por 
éste;*iMfevo triunfo, tán inéreeído como; 
justo.
, F©iSít©jos d©l P a se ©  ̂ © R©dl;ag.
r^Los señores componentes de, esta Junta 
sé han suscrito con las cantidades siguien­
tes páfa contribuir áAoS'gastos dé dichos 
féstegoBí
Don Juan López, Presidente, BiO pesetas; 
dbn Autouio García, vice-presidente, 50; 
don Rafael Benitez, ContadoE,- Í0; don José 
Muñoz, Tesorero, 10; don Joaquín Fayos, 
Vocal, 10^0; don Antonio Peralta, fi‘50; 
don AnlQBio Montero, 10. ’dbh •Rafael del 
Pino, lOykdon Manuel Gómez, 5; don José' 
Torrado, 5; don Antonio León, 5; don Mi­
guel García, 5; don Manuel Gastillp, Secre­
tario 1.® 6‘5Ó; don Antómo Ĉ é,da, secreta­
rio 3.® 10; Total pesetas 19.3.A0-—3%éie 
Junio 1905.'—’El secretario i;®̂  M. GaaWío.
A  P u A rto  R teo . -^En breve marchará 
á Puerto Rico el joven don Alberto Fernán­
dez de Quincoces. '
V la ja n t© .—Ha llegado á Málaga el de.
. ^Se usted MGLOPA para' el cutis y jamás ten- 
drAárrugas ni erucoiones.’
' , . Males lo acreditan
D|8PA:CHÜ' b e  , ,¥W0S. ■ Df'VALBEPESAS D N TO ^'f
. Ó a l l ®  j o d i a s ,  0 6  ■
Dén Eduardo Diez dueño de este estábleelmientb, en co.níbitíación con nn aoreditáda] 
eosechero de vinos tintos de Valdepeñas, han aboyclááb paía darlos á conocer ál públi-] 
vO.de Id̂ álaga, expenderlos á los siguientes . ,
más. Úts.
üna arroba de Valdepeñasi tinto legítimo Glarete. 
Media id. de. i A id. id. id. .
Cuarto id. do id. id. id. id. .
Unlitroid. de id. id. id. id. .
üna arroba de Valdepeñas, tinto legítimo . . , , . 
.Media iA dé-., id. id. id., . . . .
.Cuarto id. de id. iA iA . ' . . . .
ünBtro íA “ dé id¿ iA idi . ' .  . . .
, . íliteo de Valdepéüas, vino tintó Ié]
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jfiOTA.—So garantiza la pureza do estos vinos y el dueño de este estable,cimiénto abo» 
■ara él valor de* 50_pésetás ál qué demuestre con oeríííicádo de análisiséxpódido por ti 
b^orafomo Municipal quénl vínO éontiéne materias agertas al dél producto dé la uva. 
Para comodidad del público hay ana Stíeursaí del mismo diseñó en calle CapaehínM lál
la acreíüfada fábrica de papél de Wilhem; y , .
Lemmé, kfe. Enrique Mataríredona Gisbert, iss doce del día de^nteayer circuló el ru­
do de embrfáguéz én la calle dé Melones 
de Goín, ha sidb detenido Cristóbal Galle­
go Lonzat.
P o p  edgexl'bite'iras. —Eugenio Pbs^- ‘ 
go Quintero,  ̂Manuel Abolafio Gonzále'z y 
RafaelAIoreno Cabrera, han sido dénudeia- 
dás al Jiízgado ínilnicípal dé Veléz Málaga 
por coger brevas en unas, higueras de su 
convecino Matías Díaẑ  Quintero 
M a lo s ; trate»©.-;—Ha sido detenido en 
Benadalid, Diego. Mblina Téllez por maltra­
tar de obra á Domingo Carraéco Majrqués.
S il*  Hooiiela.-*r-En é lCotOsdel Ghapa- 
rral, término de Antequera, ha recogido la 
guardia civil una éécopeta á Juan ^llalón 
García por carecer de lieencía,j 
B e o d o  g,d© esoa n d á llzá .^ —Én la 
barriada del El Palo ha sido. detenido SaD 
vador Gaitan García (a) JSZ paBo,por escan­
dalizar embriagado en la via pública.
M u e r to  p o r  u n  a u tp n x o v ll. El 
vecino de Antequera, don José Buzo, ha si­
do détiúrtciádo al Juzgado municipal por 
haber dado muerte con un automóvil á un 
perro de su [Jifopiedad.
Ut*a m u jo p  queihada.--'G om o á
querido înígp éP'OAilí'fi-/ 
Sea biénvéhiao.
desgarramientos del corazón requiíá'én no 
se encuentran cieidameínA éírlá:' aridez de 
las palabras.
Si;éDi|!teibuyera á nútigar tan grande 
iüEHéSón las muestras de vivo afecto tribu- 
taiiaé ên este amargo trancéy |a íl̂ icpnso.Jii- 
da feuda, los afligi^pé; Éíjos^TQda la fa­
milia doliente* a?! comb nuestíos coixipa- 
ñeros los redacfotés dé fe Cronista pueden 
tener en su quebranto la sáíááfacción de 
que muchos, y buenos amigos les acompa- 
.ñan en la profunda pena.'' ^  ’
G í I s i s f e í s D ^
Entrada de. ios libenáles
doqipr el rey dé fofmar gaMemo obteniendo 
también la promesa deque se halla á sú 
A posición el decréto de dísolnción de Gor 
tea.' 'k
Él jefe dé los demócratas salió de palacio, 
á las tres déla tar|e, étttpezando seguida- 




S E F E M O
Hoy á las nueYé dé'la maflána se há ve­
rificado etí el cementerio de San Mignel»el 
entierro del.que efttvida fué querido ajuigo 
y  compañero ,nuestea  ̂doiE* Valentín Vifias 
¿"Pérez. -
El acto ha respondido á las grandes sim­
patías de que juntamente gozaba el finado 
éñeste papitalj y á, las qúe cuenta, con igual 
íégitimidád, su distinguida 
’ Formaban env é í foñebre ; cortéjo los si 
gUientes séñores:
, Don Antonio Úrbáno, don José García 
Soñvirón, don Enrique Herrera, don Rafael 
Düráñ, D; Júan Ééralta %ind8en, don Juan 
Gntiórréz Búéno, doú Narciso Díaz deEs- 
CoY ,̂, dob José Gamito, don Adolfo Cañô  
don Francisco Linares Enriquéz, don José 
Martín ‘VelfeiAia, dón Antonio Ramón Pina- 
zQ, don Rafael .Albellan, don Federico 
GiarAni, don José AguÜera, don feancisco 
Vi«a© Cárdenas; don Jerónimo López  ̂don 
Tb^ Rambs; don Ramón A. Urhanoy don 
José Rüiz Boribgo,-dbn 'Mariano Acóéta* 
’Sé^étikl Éérel Mbntáút,; don Juah 
Ronillaíj 4 p , garifo, dbn Nicanor
Navarró* w n. Arturo Reyes, don Antomo 
aifodriAAoÚ. Réiael Síteastrp, don,Francis­
co Rosado Pérez* don Eprique Guerjéro. 
dbn Natalio Alcalá, don Vicénte Macíaé
L«a pF©sld©nela d© lo a  to ro s .
La corrida de mañana será presidida por el 
concejal don Ambrosio BallesíA Afopfoú, 
É o s  t o r o s .—Hé .aquí la reseña de los 
seis toros de la ganadería de Conradi, que 
lian de ser eaíoqueados mañana jueves en 
nuestro Circo taurino por los espadas Ca»*- 
^os",CorchaitojPa308. ‘
Núm. 11 «Mochuelo», negro lucero.
» 88 «Posero», negro. .
» 14 ^«Zorreto», negro.
» 47 "«Gitano» , negro.
37 «Gigante#'», castaño. * 
i«" 26 «Carpintero», negro.
I n s p e c t o r .—Ha éido nombrado ins­
pector dé la Compáñía de Seguros La Polar 
el señor don Juan íMünÉorance.
la s ca n te .—Hállase vacante la plaza de 
secretario suplente del ^ttzgádtrmtmicipál 
dé Alhaúrin el Grande, k 
Dicha plaza se proveerá en e l término da 
Í5 díask
C e n tro  ta u r in o .—Esta noche á las 
nueve sé verificará láInanguración del Cen­
tro Taurino, queiihan estábiecidó numéro- 
sósefícionadoéj/éu lácalleAeiSan Juan de 
los Reyes núm, 10.
b Ó m p ro llá d ió n ;-E l Gobernador ci­
vil préviene á los - alcaldes de los pueblos 
que cónstituyen .los partidos judiciales de 
TorrOx y VéléZ-Málaga quefen los diks aba- 
kb séñkládoé se procederá á la contrasta- 
eión de las p^as y medidas y aparatos de 
pesar pértenéQientes á las éórpótáéiones, 
depéndénciaé oflciáles^y párticnláreS. 
Torrpx, 26 y 27 de Junio.
Vélez-Málaga, 6, 7 y 8 de Julio, 
fe is e a le s  n x n o le lp á le s .—Rélaclón 
de los individuos que han sido nombrados 
FiSéálés MunÍGipaies en eSta próvinciá, pa­
ra el próximo Bienio de 1905 á 1907. 
Benaplbón.—D. Salvador Ariás Martin 
Jdoclinejo.—D, Bórbárdo Martin Fériián- 
dez.
Olias.—D. José Andrade Ferrer, 
Totaián.—D. Miguel Alcaide Galacho. 
Alhaurín de la Torfe.-D . Francisco Ve 
ga .Cruz».-
TerremoMnos-^D. Manuel Fernández Al- 
causa.
Churriana. --̂ D?>44fobio,̂ Navajks Rpiz. 
Alora.—D. José Gjarcía ZAmudio. 
Almogía.—D. Juan Sáii^a-Mária Manza­
nares,
Alozaina.r-D. Franaiseb Sepúíyeda Ri- 
vas.
Cártama.-vD. Cristóbal Torres Terrohas.
(Góntinnará)  ̂
JObrá©.--^Eh la barriada del Éalb lian 
córnénzado las obras^ara la construcción 
de al macene8ii,y. depbsifok dé Ja ompresa ,de 
tranvías. ,
Bióidvenlld©.-—Se «nouéntra,^ 11̂ 18" 
ga nuestro querido amigó dop Geférino
U n  d is p a r o .—En la calle de Santana 
sonó anoche un disparo de arma de fuego. 
* César dé' lan averiguaciones praeticadáé
‘haberse quien lo había hecho, no pufla»-  ̂ ' 1, • j  j
C alda  e a a u á l ', - " ° J
Áná Cañete Naranjo en la ca... - 
del distrito de la Alameda, de la fráékv..5 
del brazo dérecho, que se la causó por efec­
to dé úna caída en el Paseo de Redíng.
Después de auxiliada conveniónteménte 
fué trasladada ál Hospital civil.
Atropellados por un carro.— 
En la mañana de hoy se encontraba parado 
un carro en el álveo de Gfiadalmedina cuan­
do dé pronto se desbocó' el caballo empren- 
Aendo veloz carrera por la calle del Sali­
tre* dónde atropelló'á Modesto Vigo Lace­
na y Remedios García Fernández.
Goadneidos ambos á la casa de socorro 
de la calle del Cerrojo,- curaron al primero 
una herida én la cabeza y varias contusio­
nes en el cuerpo; y á la segunda una con­
tusión en la cabeza.
El carréirO, Alonso Yústfe Villena, fuÁde- 
tenido é ingresadó en la cárcel.
G onstltuO ldA  d e  J u n ta .—Presidi­
da por el gobernador civil se constituyó 
hoy, con arreglo á la ley,la Junta provincial 
de caminos vecinales, asistiendo los voca­
les nombrados por sus correspondientes or­
ganismos
Guando lleguen los representantes de 
distritos, la Junta empezará sus trabajos.
P la z a  d é  to r o s . La Diputación ha 
entregado hoy el circo taurino alnuevo em- 
pr©iá|lo Ss. ¿ara Bermúdez.
Rfeyr0SO.-^En el exprés de la úna y 
quince ha regresado hoy dé se viaje cientí­
fico a Berlín y París, el reputado doctor 
d<m Antonio ViÜar Urbano.
L ó s  'tO!roS'. —Esta maflana llegaron, los 
seis toros dé Conrádí, qúe mañana serán 
lidiados ■éfi úúestro ciréó , taurino, por Tas 
cuadrillas áeCámpitos, Pazos y Corchaitor
Los bichos fueron .trasladados desde la 
estación á la plaza, en cuyos corrales que­
daron instalados hasta mañana que se veri- 
fioará'él enchiqueramiento.
Los toreros habrán Regado en el correo 
dsTabmde.
T fe o  n a e ío n a l.—A las 3 de la tarde 
déíf^Mmo domingo 25 del actual se éele- 
bra^una tirada de pichones en el Campo 
d'ó'T^ÓAélá misma; ayísándose para eono- 
ciikl^to de los séñores Socios que déséeU 
tomlF^parfe en ella,,
V j^ J e e n  autom óvil.---E  á
las cinco han marchado á Granada en auto- 
movife* partferidó de la puértá del Hotel 
dé«R^á, los séñores don José Alváréz Net 
y Bijlbaquin Másó Ronra, en nníón de una 
famfllg, catalana que se hospeda en él cita-
^
 ̂ iÜooidont© 'd o s g r a e ia d ó .—Eí Je­
fe é^la estación de Málaga* nuestro parti­
cular amigo don José Guerrero, fué victima 
éstó mañana de un terriblé accidente, 
Kállándqse pfactócando '&atíióbrás para 
la sálida dél correo, en una de las placas gi­
ratorias tuvo la desgracia de éó^rsé el pie 
^“remío aliperrar la mTsrná.
Récónékdo qué fUÓ jibi éfefetcultatívó sé- 
tfeuerrero, béfele apreéio'una 
tusión en éí ménciónado miém-
mor en la villa de Sedella de que una mu­
jer había muerto quemada.
inmédiatáménte se personaron las auto­
ridades del pueblo en la cálle de Granada 
Ifiv oncQntrando á la inquilina dé la 
casa,' Rafaela Moyano Híerrezuelo, de 78 
años, viuda, con grandes quemaduras en 
todo el cuerpo.
Avisado el médico acudió también en el 
sitio de la ocurrencia apreciando á la an­
ciana quemaduras en el cuerpo.
y  la cabézá,-" 4?® 1®, la muerte»
cuatro horas desptieb. , . .
La pobre mujer declaró antes de monr 
que eétando friendo pescado Sé 1® prendió 
fuego á las ropas y debido á su toi'¿?®̂ ®> 
pues sé bncpntraba casi inútil por su aváii-í, 
zada edad, no pudo saliu pronto á la, calle á 
pedir auxilia y cuando ya se hallaba cerca 
de la puerta cayó al suelo envuelta entre 
llamas. -
Rafaela Moyano, que vivía sola en una 
modesta sala, donde únicamente bahía un 
colchón y una silla, era muy conocida en 
el pueblo por dedicarse á implorar la cari­
dad pública.
rez Vega se personó én la casa del herido 
á quien tomó de'clarációri.
¿irla poliei©?
La vigilancia dé la Pescadería no es der 
líciente, como la de otros lugares de la ciu­
dad, sino nula.
Basté decir, que á pesar de las severas 
órdenes gubernatiyas comunicadas á lapo- 
lic|a cou fecha 17 del actual, mandándo que 
sé, extremara la vigilancia y se cornupica- 
ran inmediatamente al Gobernador las no­
ticias de sucesos sangrientos, hasta las 
cuatro de la tarde no se conocieron unos 
pocos detalles de lo ocurrido á fes doee.
¡A buena altura está quedando la Po­
licía!
M e p c iá n  de Haclendá
Han sido preséntadas en esta Adminis­
tración de Hacienda numerosas reclama­
ciones de vécinós de Yunquera, éntre btros, 
de don Antonio Diáz Perca, don Tomás Ca- 
macho Maclas, don José Toledo, doña Fran­
cisca de Paula Gamacho y don Manuél To­
rres Pino, contra las cuotas qúe le han si­
do asignadas en el reparto de consumos y 
de especieé para el actual ejercicio.
Pordiversos conceptos han ingresado hoy 
en esta Tesorería de Hacienda 2§.511‘G2 
pesetas.
Por don Vicente Fontan Santamaría se 
ha constituido hoy nn depósito de 203‘S0 
pesetas, para gastos de demarcación de mi­
nas. ' ' ' , . . • » . -■
Se han remitido á Madrid para su apro­
bación las nóminas del personal de esta 
Delegación, correspondientes á los haberes 
del mes actnal.
En la planta baja de lá Aduana ha sido 
»• yendida en pública subastiii una caballería 
májrCTj aprehendida con lábaco de contra- 
bando.
fie tnMr^cc%pdb|ica
L í  m m m
Ha sido nombrada maestra interina de la 
escuela de niñas dé Óllas* con el haber 
anual de 312‘5Q,pesetas»,laiP|9f®«9F  ̂ 4ofia 




Sentina^ qj percance sufrido por el señor
Guerrerófkfesekndo súp^nfá iá^óría’.
InsÉ»
a  p r o Y i n e i a
BxáxhieneB.—Ha obtenido excelentes 
notas con matriculas de hojaor en los exá­
menes de fin de cursp en la Universidad de 
Granada el aventajado alumno de la Facul­
tad de Derecho, don Manuel Montero Lo­
zano, hijb de nuestro queridisimo y respe­
table amigo el reputado abogado róndeño 
don Isidoro Montero de Sierra.
Recíban nuestra más cordial enhora­
buena.
R o b o .—Allroypchando la ausencia de 
Alonso'García Portillo, que habita en el
partido de los Villares, termino de Algarro 
bót péhétraron en su casa por las puertas
del corral y se llevaron 65 peCétas én plata 
oéultas detrás'de un espejo,
La guardia civil practica diligencias para 
la capttirá dS'los njálbéchorés.
GbrcíiB, direclotdel periódico ■profeBkmalin TAn«ni. a José Alcaide Rómero (a) el cualCorreo Ttpoflrrífeeó* -y viajante’de laj*miom’ 
brad  ̂casa Gh. Lórilleux y G,*, prodnetora 
de tihtas para impfenta ¿Tftbgíráfía. »
' R^éono,©tmí©nío,-cT®ht'vM.’̂ í.fo
nbeido por el Agujero se pérspnaron ayór 
los señorés don Frahoisco’Rivera Valentín, 
director del Laboratorio municipal; el ar­
quitecto don Tomás Brioso, el téniente de
hurtó una oveja á Miguel Martín Rodríguez 
vendiéndola en once pésetaé al cáruicero 
Antonio Gafíete Fernández.
El Canemoí, convicto y cónféso de su déli 
to ha ingreékdo en la carc^ .d® ®®*'®' ®®pi" 
tkv
D e té n id o .—Por escandalizar en esta
U N  H O M B R B  H E R ID O
En la Pescadería Nueva ha ocurrido hoy 
un hecho sangriento, relacionado con los 
crímenes desarrollados el 5 del pasado Di­
ciembre en aquel mismo lugar y qúe oca- 
eiónarbn la muerte á un niño y á Antonio 
Romero Valle (a) el Buso. " •' •
Los odios que dieron lugar á una verda­
dera batalla, conttuuan |dando sus f frutos.
Entre las familias de los Busos y loé Ma­
triculados existen resentimientos de muer­
te que se dirimen á meúudo con la faca y 
la pistola.
Este odio salvaje sobice el que ha caído' 
ya la sangre de varios individuos de las 
dos familias rivales y la de una víctima 
inocente', no encuentra la justa reprensión 
que merece, y Málaga está condenada á 
presenciar el duelo feroz.
¿No hay medio de que concluya la lucha? 
¿No pueden las autoridades vigilar mejor 
aquellos lugares, para impedir que ocurran 
qscenaé de tan rópugnante salvajismo?
£ 1  suceso
A las doce de ©sta tarde Manuel López 
Andrade, de 25 años, casado y habitante 
,en la calle del Guártelejo número 2, segun-  ̂
do*,al pasar al .lado de unos vagones del 
tren del puerto fué agredido repéntinamenr 
te por un hombre que se ocultaba- detrás 
de ellos y que armado de una faca diole 
una puñalada en el vientre.
Mientras él herido caía al suelo bañado 
on sangre el agresor echó á correr por la 
vía,'perdiéndose de vísta.
Varios vecinos levantaron al Andrade, 
conduciéndole á la casa de Socorro dé la 
céllé del^errojo.
Manuel, temiendo una agresión de los 
Jíwsos, salía siempre por Ta puerta trásera 
dé láéása.
La borida
El médico y practicánté dé guardia pro­
cedieron á la curación de la herida.
Dicha leéión, poco profunda por fortunad 
tiene unos doce centímetros de extensión y 
éétá situada como ya hemos dicho en el 
tientre.
En loé primeros momentos se creyó que 
Sé irá'tabá de una herida mortal* haciéndo­
lo áéí temer el sitio y el aspecto exterior.
Los facultativos pudieron apreciar que 
‘carece dégrávedady que herido puede 
curar dentro de breves días, si no sobrevie­
ne algáu aeoidéúté,
Éí golpe dehagr^or ipu bien diyigidP, 
debiendo la yida Andradé á una aforiunada 
coincidencia.; •
La punta de la faca tropezó con la petaca 
que en elbólsilló de la jí̂ iáfineta Uevaba, 
amortiguando él cuero lafuer^.
La petaca quedó dividida c^m en dos pe-- 
dázós.
Terminada la curación pasó Andrade a 
su casa, donde faé encamado.
Bl'agreabr " '-k'"
Sé llama Manuel Romero Valle (a) el 
Buso.
Al huir arrojó la faca con qúe había co­
metido la agresión.
Varios vecinos la estuvieron buscando 
en las tiñas del í¿»íe,sin lograr encontrarla 
A la hora de cerrar nuestra ediejón aun 
no se había logrado capturar al Buso. 
D lligenotss 
El juzgado de instrucción dé la Alameda 
que entiende en él sumario estuvo practi­
cando las primeras diligencias en averigua­
ción de los hechos. ,,
A las dos de la tarde el juez señor Alva^
Se ha posesionado de, sú cargo la meesr 
tra interina de la, escüeÍ3.k de diñas dé Ron­
da, doña Dolores León.Gonzálp9,
' i
■n A u d i e É Q ^ ^ ^
Suspensiones
El de la priinera por falta de testigos y el 
de la segünda^pbr lá dél proeésadol sé han 
suspendido loé-dos dos juicios que para hoy 
estaban señalado».'
Soñalaxnieñios póx;© ©1 din as.
Sección primerá̂ ^̂
Alameda—' Lesiones— Procesado, José 
Moia Sánchez—Letrados, Sres. Falguerá y  
Éscovát—Procuradores, Sresü Reyes y Ro­
dríguez. '
Sección segunda
Alora^Lesiones — Procesado, Bernardo 
Rubio González—Letrado, Sr, Escovar (J.) 
Procurador, Sr. Santñ Olalla.
Merced—Hurto—Procesado, Antonio Fer-, 
nandez Vilchez—Letrado* Sr. Mapelli— 
Procurador, Sr. Berrobianco.
Arebidona— Malversación— Procesado, 
Pedro Moñtjénegro-rfeetredo, Sr. Martín 
Velandia—Procurador, Sr. Santa Olalla.
Gobieimo milita]*
Servicio de la plaza para mañanâ  > 
Parada: Los cuerpo» de esta (guarnición. 




fea carrera que ha de seguir la procesión 
de mañana será cnbierta por las fuerzas 
qúe componen esta guarnición en la' si­
guiente forma: , i
Desde la puerta principal de la Basílica, 
calle de Santa María, costado Este de la 
plaza dé la Constitución y calle de Larios 
hasta la de Martínez, el rjegimiento de Ex- j 
tremadura. . .. f“
Calle de Martínez, Puerta del Mar y cos^^. 
tádo Sur y Esté de la plaza de la Constitú^ 
ción el de Extremadura. '
La sección de caballería de la guardia ci­
vil cubrirá primero desde lá entrada de te 
calle de S^ta María basta la esquina del 
café Imperial y después desde la ehfrada de 
la calle de Granada á lade 1a calle Nuéva, 
siempre por él centro de la plaza y en una 
sola línea*-
La calle de Granada será cubierta por 
fuerza de carabineros y desde la plaza del 
Siglo bástate puerta4© i®® cadenas se ex­
tenderá la guardia civil de infanferia.
A medida que vaya la procesión pasando 
las fnerzás de infantería se replegarán á re.- 
táguardia de la misma.
El desfile tendrá efecjo en lacalle de La­
rios y ̂ erñ presenciado por el gobernador 
militar Ér. López Ochoa que se situaíá Oík 
eí sifio dé costumbre.
Lá línea seíá mandada por el coronel do 
Extremadura don francisco Villaión. ¡
.-'v
'itr
El relevo de la guardia sé hará mañana á 
las seis y la ordeñase dará á las nqeve.
Debiendo pasarse el primero del próximo 
Julio la revista prevenida por real orden de 
6 de Mayo de 1891 á los segundos tenien­
tes de la reserva gratuita y  sargentos qué; 
desempeñen destmos civiles y no hayan 
cumplido 46 años, se recuerda á los mismos 
la obligación que tienen de verificarlo.
i' ’"'ÍVrtÍ
SfeXfeitIn O fic ia l
Del día Al; '
Girculsresdel Gobierno civil relativas á 
orden público y coinprobaoión de pesas y 
medidas.
-íÉI Ayuntamiento de Yunquera hace sa-
k l
W m VW:;v4' ■ ■ .1..;
DOS EDICIONES DIAKIAS ftei g o p a i l a a
ber los dias de cobranza de arbitrios extra­
ordinarios.
—El de Alfarnate la e^osiclón al públi­
co de las cuentas municipales.
—̂E1 de Ronda la cesión al mismo de 
unos terrenos.
—Los de Cuevas de San Marcos y Álora 
la exposición al público de los apéndices.
—El de Benadalis los dias de cobranza 
dejconsumos y arbitrios extraordinarios.
—Relación de los individuos nombrados 
fiscales municipales de esta provincia.
—Edictos y requisitorias de diversos juz­
gados.
—Ea Comandancia de Marina anuncia la 
subasta para las obras de reparación de los 
almacenes de la brigada torpedista de la 
Carraca.
—Cuentas que rinde la 'Depositaría de 
fondos municipales de Iznate.
T eatP O -eiveo L a v a .
El estreno de las películas de que dimos 
cuenta, llevó anoche gran concurrencia al 
circo de Atarazanas.
Pulgarifo, precioso cuento infantil ^ue 
de labios de nuestros abuelos hemos * escu­
chado tantas veces en otro tiempo, está im­
presionado con gran perfección.
Las diversas hazañas de PulgaritOy muy 
bien retratadas en esta película, fueron sa­
boreados por el público con sumo agrado.
Los demás cuadros anunciados obtuvie­
ron merecido éxito.





Bohemios la lindísima zarzuela de Perrin 
y Palacios, y del inspirado maestro Vives, 
obtuvo anoche una interpretación bastante 
esmerada.
La señorita Pastor dijo toda su parte con 
mucho gusto y afinación demostrando las 
buenas cualidades que ie adornan come 
cantante, y cuya labor fue premiada con 
los aplausos del numeroso público.
El precioso coro del segundo cuadro fué 
repetido, pues los modestos artistas lo can­
taron de modo excelente, sobre todo la ma­
sa varonil en la que figuran muy buenas 
voces.
£1 dúo de este cuadro mereció también 
l<os honores del éxito, luciéndose en su eje­
cución la Pastor y el tenor señor Alcántara.
La orquesta bajo la dirección del distin­
guido maestro Rafael Cabas, muy bien.
Los demás artistas contribuyeron ai 
buen conjunto de la obra.
Para esta noche, como ya hemos indi­
cado, se anuncia en tercera sección, el es­
treno de la zarzuela en un acto y cuatro 
cuatro cuadros, original de nuestro compa­
ñero el ilustrado redactor de ElPais. don 
Antonio Melantuche, música del maestro 
Carrera, titulada La vara de alcalde.
Se dice que el Sr. Ortas ha contratado en 
Madrid al notable barítono Sr. Capsir, que 
debutará el viernes próximo con Garceleras
La entrada del señor Capsir en la compa 
ñía que actúa en Vital Aza, es una buena 




JUZGADO DE DA HEBOBS
Nacimientos.—Ninguno.
Defun ciones.—José García Ganados, Mi­
guel Díaz Muñoz y D. Valentín Viñas Pérez.
Matrimonios.—Ninguno.
JUZGADO DE SANTO DOMINGO
Nacimientos.—Elisa Zambrana Zambra- 
na, Rafael Padilla Ortega y Pedro Moreno 
Domínguez.
Defunciones.-Manuel Alcalá Ortiz> Jose­
fa Rodríguez Vellido, Federico Wilhen Pé­
rez y Socorro Sánchez Sánchez.
Matrimonios.—Ninguno.
JUZGADO DE DA ADAMEDA
Nacimientos. — Ascensión Trugillo Fer­
nández.
Defunciones.-Nicolás Carmona Hidalgo, 




Reses sacrificadas en el día Ifi;
80 vacunas y 1 terneras, pe8óo‘8̂ 886 kiloi 
000 gramos, pesetas 388,60. , ;
49 lanar y cabrío, peso 602 küos .000 gra-̂  
mos, pesetas 24,08. ,
20 cerdos, peso 1.929 kilos 000 grifos, pe­
setas 173,61. . M
Total de peso: 6.417 kilos 000 gramos. 
Total recaudado: pesetas 586,29; \
EL “FENIX,,.-SASTRERIA
D]̂
ReSes sacrificadas en el día 20: ;
24 vacunas, precio al entrador: 1.65 ptas. ks.
8 terneras, » » » 1.8Q.', » *
47 lanares, » » » Llfii » »
14 cerdos, > » » ,1.60̂  » »
Motas m arítim as
BUQUES ENTRADOS AYER 
Vapor «Cabañal», de Almería. 
Pailebot «San Francisco, de Paula», 
Estepona.
Laúd «Ricardo», de Marbella.
BUQUES DESPACHADOS
Vapor «Tyria», para Liverpool.
Idem «Moselle», para Marsella.
Idem «Alcira», para Almería.
Idem «Cabañal», para Algeciras.
de
■iÜP ■WPPf
A c e it e s
En puertas, de 40 á 40 li2 reales arroba.
O b s e r v a c i o n e s
Barómetro reducido al nivel del mar ] 
áO.G.c.,766,6.
Dirección del viento, E.
Lluvia, mjm. 0,0.
Temperatura máxima á la sombra, 60,0. 
Idem mínima, 19,1.
Cereales
Trigos recios, 00 á 00 reales loá 44 kilos. 
Idem extranjeros, 60 á 61 id. loŝ j44 idem. 
Idem blanquillos, 00 á 00 id. los 46 idem. 
Cebada del país, 00 á 00 id. los 83 idem. 
Idem embarcada, 96 á 100 id. los 100 id 
Habas mazaganas, 61 á 63 reales fanega 
Idem cochineras, 66 á 67 id. idená. 
Garbanzos de primera, 170 á 200 id. los 
57 li2 kilos. ; .V
Id. de segunda, 140 á 150 id. los 57 li2 id 
Idem de tercera, 100 á 115 id. los 57 li2 id. 
Altramuces, 32 id. la fanega.  ̂
Matalahúga, 75 id. los 28 kilos.
Yeros; 57 á59 id. los 57 li2 idem;,
Maiz embarcado, 53 á 54 id. los 53 li2 id. 
Alpiste, 115 á 125 id. los 50 idem.
José Ciméneaí i
PAsage» do Heredla, 52 al ttO
Trajes sobre medidafl según los úUioiqs 
modelos. Buenos géneros, perfecta, cpnfecr 
oión y precios acomodados.
Se reciben-géneros paracpnfeccionartp- 
da dase de trajes. . ,
Todos á vestirás en el «Fepix» . Sistema 
serio, confección perfecta, y casa de con­
fianza. ,




Eiailorfiilos por Jos misíios Bn la fíibriM do La Unl6o fl^r^pla in ti
iS'ISa.SM sin rivai'í»ara todaolaso
E iS X ir  V C S éB d B  daindiEikWi^ioim
' De venta en Málaga; en casa Anselmo Blasco, Marqués^J^ios 3; Lino dd Qampp,,,̂  
tienda de la Marina, Gastelar 2; Eugenio Puente, Granad'â JO; jCniz,Sta. María 8,» y Vk^hte P
Liado, dueño del RestaÚrantde la Estación de BpbgdjUu
Vebdaoí̂ os G ^nos pe Salud bel
Piirgatioíis, Depuratiüos y Antisuptlcos
E S t R E Ñ I l t f i l E N T O
y  s u s  co n se cu fe jk c ia s
Sin-oamMar sus costumUres jn disniinuir 
la cauUdad' de alimentos,'■.se-^masn ^ponídas 
■ ■ ■- éómidas, y despleuLgn el apeimo*
Exijáse el M inio adjunto en. 4 GPiJoTes.
B 1 6 P £ 0 T A 0 U 1 < 0 S
PARIS,: Farmacia L.EROY, 9, Rae de Cl£^7
Y  T O O A S  U A 8  F A R M A C I A S .  ■ \  < ,
Cem enterios
Recaudación obtenida en el día de ayer: 
Por inhumaciones, ptas. 215,00.
Por permanencias, ptas. 00,00.
Por exhumaciones, ptas. 000,00.
Total ptas. 215,00. \
AM ENIDADES
Llaman á la puerta de una casa.
—¿Ojiiéu es?
—IM acreedor.
—¿Y qué cree usted?
—Creo que me pagará usted pronto. 
-^Pues eso no es una creencia; eso es 
una superstición.
Entre madre é hijo:
—Vamos, Juanito, dále un beso á la ins­
titutriz.
—No, mamá; ayer papá le dió uno, y re­
cibió dos bofetadas.
TEATRO VITAL AZA.-rCompañía'cómi­
co-lírica de D. Casimiro Orias.
Función para hoy:
A las 8 li2: -«San Juande Luz».
A las 9 li2.—«Bohemios».
A las 10 li2.—«La vara de alcalde» (esr 
treno).
A las 11 li2.-«Agua mansa*.
Entrada general para cada sección,, 0,25 
céntimos.,
para/iV^tal^
B O I Í N  ■  w f t l *  tranquilizar ios nervios. \ \  ^
GONOSAN
ÍISiCELENTE r e m e ^ ,  antigonorreicoi
desde su aparioiÓH,hadñ,Ya ateuuos tót 
obtenido por
TEATRO LARA. — Gran oinematógrafo 
Pathé.
Todas las noches tres secciones: la pri­
mera á las ocho y media, la segunda á las, 
nueve y media y la tercera á las'diez y me­
dia. "
Butaca con entrada,, 0’40 céntimos; silla 
de anfiteatro con ideni, 0’30; entrada de ;an- 
flteatro, 0’20 idem; idem de grada, 0’15 id. -
SALÓN PARISIÉN. Situado en la Plazas 
de Riego. Todas las noches exhibición de 
variados cuadros cinematográficos.
CAFÉ DE ESPAfí A.—Función diaria de 
oante y bailp andaluz.
Entrada al consumo. A las ocho.
ya ha _
____________________ - . brillante'triunfo. ^
Rep^eráentaiiitD Genepal pai*a tpda
E N R I Q U E  E R I N K E N . - - M A L A G A :
Unioos Pabrlcantes^.®. EIEDEL, A. G. Beriln N.
íímiJír/íTi. Aninnio Caffarena. Dr. ProleP §]N T 0ÍD E y® S^^ PérezSouvi ón, toM  ff , .^Prolongo,® 
Bermudez, iSfateiso Franquelo y demás_farmuciás^ >»
PETROLEO SjLNSOK
Rara c<msei*var la belleza del cabello, para evitar su cáida 
primitivo color si se ha vuelto cano, para hacer desaparecer i®. 
ner siempre eompletapiente limpio el cuero cabelludo, no hay otra cosa ooqio 
uso diario del " y.P E T R O U R p  S A N S O N  ^
fabricadopor POLITE BROTHERS.—Rédidlo en todas las perfumoj^ 
guerías de E^aña, á 3 pesetas frasco pequeño y 5 el grande^________
Tipografía de El Popula»
e »  la eai*a 6  en cnalquiep parte del cuerpo, j^ueden ^ p l e ¿ ^
Franeí*. No irrita el eiitls.E e elLS? A' »JL-AL->LW«L _______________________________ ---------- -F em tte  pOF -e e F ti¿e a d o , a n t ic ip a n d o  p e s e ta s  3 ’ 5 0  e n  B ofí
O H ál. B e  ve n i? !  e n  to d a s  la s  d F o g n e F ia s , p e F iu m e y í^ s  y  fa rn i^ ek a s.
S A L C S  R B F R B S C A N T B S  P E
CREMOR
IL HmilTIUTO raTISICt pulo
A TFM PFR AN TF — HERNZ
£ 1  más grato é Higiénico de los oonoeidos
ES EL REFRESCO DEL BIENESTAR
Purifica la sangre, elimina los malos humores y hace des­
aparecer toda destemplanza ó movimiento febril.
Normaliza las funciones del organismo alteradas por el 
cansancio, la fatiga corporal de un viaje ó mareo del mar.
Laxante delicado, contra la inapetencia, estreñimiento y 
desarreglos gástricos.
Farmacia de A . López Molimi 
Calle de Compañía nñm. 5 7 . — M ÁLAGA
T I N T U R A  “ G A N I R A U I N E , ,
, No más CANAS. A los dos minutos 
Envuelve infaliblemente á los cabellos 
blancos y de la barba, el color natural 
déla juventud, negro, castaño ó rubio 
con una sola aplicación. El color obte­
nido es inalterable durante seis sema­
nas, á pesar de lavajes repetidos, y es 
Jan natural que es imposible aperci­
birse que son teñidos. La mejor de to­
das las conocidas hasta el día. Absolu­
tamente inofensiva. Fabricante: B. M. - 
Ganibal (químico), 16, Rué Tronchet; 
París. 1 frasco basta para seis meses,
8 pesetas. Se remite por correo certifl- 
'cadOj anticipando Ptas. 8,60 en sellos. 
Deposito: Droguería Vicente Ferrer y 
,C.*, Princesa, 1, Barcelona.-*-De venta 




Jfetíene en la  actua lidad  p a ra  su s fenedorés depólizets
p e s e t a s  o r o  2  2 8 4 ‘ 8 6 2 ‘ 0 2 6 “ T 3
economías, importe que excede en muchos millones M P --a.
ivo  (Pondo de garantía) de cualquier otra Oompañía. ^
de sus I 
al A ct I
" La más antigua de América. ». c
pRPSiDPNm La más grande dei mundo.
kv . • « m • Ha ganado más para sus tenedores de pólizas.
KiCHdttt -li« mi Ha satisfecho más á sus tenedores de pólizas.
/gí»-. .,v. ' *'■ Retiene más para sus tenedores de pólizas quB
ninguna otra Compañía del mundo.
'SUS DOS BALANCES PARA LOS ANOS 1903 V IÍK» COMPARADOS.
Fondo de garantía en 31 de Diciembre de 1904. 




^  Aumento en igo^. . . . .  202.884.605,18
Sobrante (plus-values y beneficios en reserva) en 31 de ...■z;.:
Diciembre de 1904..................  .........................  385.273.670,62
Tofal de Ingresos
Ejercicio que terminó en 31 de Diciembre de 1904 . 
Ejercicio que|termin6 en 31 de Diciembre de 1903 .
Aumento en igo4. . •
' Pagado á los asegurados
Ejercicio que terminó en 31 de Diciembre de 1904 . 
Ejercido que terminó en 31 de Diciembre de 1903 .
Aumento en ig04. . . .
Seguros y rentas vitalicias en vljor
En 31 de Diciembre de 1904. . . .  . -
En 31 de Diciembre de 1903....................











o s  la*  “V 2 : I 3 ,A m
 ̂ Kmáfe poíleroso de los depurativos 
flSltílPeiipi|^ptlia R o ja  y  IToduPo d «  P o ta s io




m a re o , aRetnia, ñistei>ls> 
d is p e p s ia  y tod a s  e n -  
f e r m ^ a d o s  n e r v io s a s  ó d e l  e s tó m a g o  s e  cu ra n
completamente con la
u N e r v i o s i n a  T .  G o n z á l e z
■^bre Farmacéiilico de Biairib <Franoia) que ha <lescuhlerto 
Ifl^inilacion del fosforo. Nada facilita las'digestiones v des­
pierta el apetito y entona al enfermo como laN E R V IO S lN Á . 
f F r e e io ! 5 p e se ta s  en  to d a s  la s  fa rm a c ia s  
:^ n fe rm o s  p ru e b e n  la  N e rv lo s in a  y os convencereis 
I BUS prodigiosos efectos. '
]>pósiio General en Madrid, Farmacia Francesa, Carrera dé 
Gerónimo, 3(5.-^Eu DIAI /AGA. Fammeias de' F; 'del Rio Gile¿ 
■ero, sucesor de M. González Marfil, Calle Compafua, v de 
a : Gaffarena, callo 1 arios , , j uc
P O i d A R
láBdfliiiiiide Sê m establecida en BObaô
. , . . . . .  100.000.000 de Ftas. 
íî positadas 50.000.000 de Ptas.
Sociedad Española es la que se ha creado 
en MMundd para el negocio de seguros con mayor ca­
pital social, ofreciendo como garantía importantísima á 
sus aseguradores el ser administrada por el Banco de 
Bilbao, bien conocido por su respetabilidad y concepto. 
^  Sub-director para los ramos de Incendios y Maríti­
mos en esta Provincia, D. MIGUEL RÜIZ ENCISO, 
calle-tie Pozos Dulces, ^ .—Málaga.
 ̂ESTflBLEGIlilEílTO DE QDIKCMM
, MERCERIA Y NOVEDADES
f i J l T O f i l O  J V m f^ jít tO liE J O
Grandes surtidos en pasa^nerfa en las tiras tmdadas, encajes de 
ttdss dáses .y variedad do artículos para modistas.—Pqrfumeria de las 
marcas del país y extranjero.—Petróleos y tioturas para el ca-
Para fuera de la pobladla se remiten muestras y precios soiño cual- 
Hulermercaderia qtíe se pida. < • s > v-
PlazMo la Censtltucién̂  6raiia«ia f  PasaQ» da Hfredja
SR. D. ALFREDO MAC-VEie,H
Director General para España de THE MUTUAL LIFE INS. GO. OF N. Y.
Sevilla, 12 y 14» Madrid
Muy Sr, mío: Sin que en ello vaya envfielto compromiso ni óbligación de nin̂ úii 
género, agradecería á usted me remitiese por correo informes respecto de la póliza más 







_ fProvincia de 
(Poblacifiji)
(soltero, casado ó viudo)
-----------------------------------------V
PñBWXSR m .  T E ItR S  M E T A i UCíIS
ww. 3D3B3 --------- - _ _ _
• jS i ¿ ^ S L e j ^ C 3 ^ 0 Z - A ,  ..............
Trias metáHtói r̂ie*t0íias áSSes, alambrados, espinos artificiales,̂ isedaŝ para cerner harinaSj,pifidr^gé| 
no, hewamientas, herrajes; todos ̂  nuevos aparatos de molinería, aceites de engrase, correa s® ^ fia , 
pek) d« caradlo, lona, ci®apo,. goma, a¡ra^ y todos ;los útiles de agricultura, prens^ de uva, de paja, deneî  
trifiPSj avestadÓG», Eoaiz, básculas y cuan|eg.úñ}p§,i?een\plpíi en la industna y en ia aa
S E  í f A N D A N  C A T Á L O G O ^
S.'IAN REBAJA de PRECIOS
ea todés los presente mée de Jjojbío.
^  T ím idos
Viudo de
0*a ,'H »T a ,'6y /í <«1 lado de la Sr. M[aryaa«I
Novedad, Actividad yCconoméi H
T ílh h E S  D E  PIJÍTÜRH
EDUARDO JARABA
14, Grama, 14;^MALAGA
DecBiade on habftado«s rf «eo, fcenitt y te*aple.-'S« ptabm mse- 
elfipotin» y Bsmalte.—Nowvo procedí 
Biinnoies (¡uririidb «xtnoidiaAriri m
Mes, empkaBdo la ointun E « imients 
i  m am s Y t rm l pared
tan muestras osme earanoa de esta novedad.
Se alquila' <
Una casa de Campo 
nada Santa AníAlia, pipp^ 
la población, co.^ cprnÓS"''
viendas, camino
la casa, cochera,’ 
lado abundantes Palia?S| 
te. Puerta Nueva, 60; 
Gámez (comeítib^ps);;
A  la s ' seAorai^j
Para la confeooipn/déi^ 
con elegancia y eooñoiqí̂ ií J 
lie del Dueiijdq,jipm. 2.-f^
«n imitmdencs
P o lle ia  urbaili
Se venden piedras.fi!(| 
drar á tres reales éa^í 
Materiales revhelSî  
■■reales. ^
■ Ü l ...
Para establecimiratoa ó anuadoo/nay eoQstnuuaa grm  
RÚmero de muestras ds hierro de ledas medidas, ya pin­
tadas en colores, solo á ísifíA ds los. rótulos para mayos 
brevedad ea su eoníeccióa.
Transparentes y tóde' lo ameemieate al arte de la pistura.
Lee trairáies se hacea tanto deotra cecao Juera de la peMiciés.
14, Q ram a, 14—MALAOJL ;
8 e e . d e ^ ,
con'Ó sin UB 
dependiente',' eá'?
[ia particulaa îi ¡ 
Pedro Molina, /
Representante en Málaga y su provincia, D. Juan Luque, San Juan de Dios, 24, pral.
m m m m Q M






SiQlibnhs de botefla s
\ÜEM lM vftRNANO£ZS.A.
^iftaviciosa rAstiiria s >
venta en los í̂Jltramarinos de D. Anselmo P. Blasco, Lsrios, 
|3; D. Lino del Canápo, Puerta del Mar; D. Anastasio Aceña,^Gra- 
Ínada,i69; D. Joaquín Elena, Sta. María. 8; D. Miguel Peña, Grana'- 
da, 21; D. Eugenio Puente, ^Duqu8 ¡ de la, Victoria, 1; D. Ricardo 
)Moyano, Granada, 56, y Restaurant de Hernán Cortés.
9 La rica sidra de tonel sin champanar, embotellada se expende 
en casa de los señores Blasco y Aceña.
Para pedidos D. Miguel Fernández Caz'orla, Mflrqués de Larios 9.
Con fianza en Metálico 
y buena garantía Perso­
nal se ofrece un cobran 
dor para Casas de banca, 
comercio , empresas; ó 
particulares.
En la Administracióp,, 
de este periódico infor­
marán.
TAPONES m CORCHO
P O R  CUENTA DEL FAB RICA N TE
Pedido Peradndes d<e Estepona í
Cápsulas para botellas, esljiche y  botes para mue^, | 
tras de vino. f
C IM íT E R IA  ( t i e n t í a  dG ouuiálrpri)
H.; .
Joven de 21,,f^i  ̂




Se ofrece Rosalía Jini|̂  
2̂5. años, con léchela cjm 
días. Para iníorjUTî  OJ
m p .  c h a r i j E s  b u r c k e i j
CALLISTA-PÉDICURE-MASSAGE ■ ^
M A R T l l^ Z ,  18’ C au telaT l-M A L iA G A
Desde hoy, apertura del Gabinete del renombrado C,.^Lt(ÍSÍA 
FRANCES. Horas de consultas, y operaciones desde las l l  de la 
máñan d hásta las 4' de la tarde.-^ Avisando se pasa á domicilio.
k
y demás humores en cualquier forma .quersepreseotei» 
se curan muy bien tomando.á gotas el
AZUFRE LIQUIDO
. del Dr. Terrades, que convierte el,agua coraújvenaol- 
fufDsa y depura ia sanare Viciada, proporcionando 
salud y longevidad.—En Tos r̂aUOS, COSfraS„tlña y 
sarna debe usarse además la-
poinadii de M e  fíipido
del mismo autor, en aplicaciones externas.  ̂ , 
En droguerías y. farmacias venden; y en suAefectu el 
‘DrV'Terrades ios remite certificados por 3,pesetas.uh,o.
Calle de Ja Universidad, 3, Darcelona»
De interés público
CaBÍiés dé Vaca
La libra de 92‘0 gramos en 
Umpio, 2 pesetas.
Idem id. con hueso 1,50 id. 
Idem id, ternera, 3 id.
Calle Ji&aLi&9 i
Donde están ¡as tres columnis
Oasa de D. Franoisoo Lupiáflez
^ c o l i n a  « L a z ó
espééúlm I» dlarraa. iteret 
de los niítek Otgeativo y antMp». 
tteo intoeUnel, de o »  eepee|el en 
las «iifermodadMi deis Intaneke
M «CSTA ES U 8 FABBAOAS
AL POR MAYOR: € . LAZA 
Lsbontorlo Qql,q)i>
“  i  ;§ d
I -S s*- I
t i i ' l
5 | | l
' 02
’riSl' JO ■ Q;., ,
o p t í o a  y  f i e l o j é r i  a
Barato de Carne «
San Juan, 7 2
fíente á la huevería de Cubero 




Vaca en limpio. » 2,50 
Vaca con hueso. .» l,-75 







de Vaea y Ternera
Calle Cisneros, 50 
(al lado de la Sombrerería)
Esta Casa nsia '4u0'^ásísuriido presenta en Reloje^'úemared 
con ricas tallas á préííibs.reducidos. ' 'Y
Vaca sin hueso 
fidem con hueso.
Ternera sin hueso 
Idem con hueso .
Carne de'borrego 
Se garantiza el peso oxacto. 
Calle Cî núroB, 50 
. (al lado de la Sombrerería),




Variada colecomn*;en; Gemeios\para teatro, campo; y marina. 
Gafas y Lentes,.oén cristales de legítima Roca?primera/^ñúr- 
iñaduras de ;orQ,;Vchapadas de oro, piquel, concha, etc.
Completo surtido, en Relojes de oro,jplaqué, j)lata,’a<séi?o 
quel extráñanos .desde ló más económico á lo más spperior.
Unica casa en Málaga 'de los cristales Isometropesfqe. .ipagnífl- 
co resultado para la riSta..^Gadenas y objetos dé’Platería.
RGpdsitoklta lús jdeToĴ Gs dó préoltatón XijOd|rGlNRG
trhsi^iíiS
f Por aus^áÜ^P  ̂
traspasa un DBíabL,
.calle CisneroS, 5̂ .’ ,  ̂V,H
P a r a " ^ % ^ ^
En el mejor*;«m 
'de la 'I înifíaWjSj.i,. 
arriendai




camino de* .  ̂ , 
(alfarería)., v i 
Para sú ajusté!, 
nistración dp,e8teperi
dasa;
Desúe 1.- dé' 
da lá tíasá 
boneroár (BaitTio idie 
dad).;Seíle :pondráak,„ 
rremolinoSiíf$j|p.!jnftí?í
da clás’r  qe'insfalacior 
gasá'pVeíiíoamuy econc, 
A í̂&atos ;inbbñdescen| 
'tddoé'ies aiátemas,«tubos




Cama de vaca en ümmp 
paletilla;ít)escüezo y faina j  
realesP- f̂l-id..id. ,̂cañá, trM 
,sa, jamía^ y-JPPO álO rpa 
—Lomillo ó  flle^ ̂
Riñon^l?lado O  jreaíes. * Id. afielo^. 
réaleÍ-"̂ ^Gdstilla añeja de Nj
■■*08 'á<6?wWeS;
A '
